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LIGEROS COMENTARIOS 
Para l o s q u e s e a l b o r o t a n . 
' E n osias columnas liemos slegu¡ido paso a paso las repugnantes 
foíjMiobrais hecibais por el GobLorno ]);¿.ra quitia.rle al s e ñ o r Calvo Sotelo el 
pía de •Carball/mq. 
!p^pa s u s t r a c c i ó n .violenta se hia visito relicja-da en las admirables car-
tas con que el . s e ñ o r Maura, contestaba, a las en que eil s e ñ o r Calvo Sote-
jo ..le « J a b a cuenta de las enoniiiidadc s que .en su cont ra y , claro .es tá , en 
j a ' d '̂ la vo lun tad de los • electores c o m e t í a j i los rapi'etsientántea del Go-
I>ioi-iu'. 
por ser u n caso csi>6cial de atropteJlo caoiqai.il y, m á s a ú n , por ha-
jK' i " meii'ec.ido l a p ú b l i c a coindeniacioij de u n hombre t an sincero, de ta.n-
t^-.idtura morad y poilítLca como el .^2ñor Maura, l a o p i n i ó n e s í t o r a b a 
c , t l i evidente in t e ré s el fa.llo que se bmiitiesa en t an delicado asunto. 
El tallo y a se l i a visto, y tamibitíd" l a c la ra actituldl del s e ñ o r M a u r a 
ante los supremos: dictados de su conbLencia y el respeto a k i s resoducio-
nos del m á s al to T r i b u n a l de l a n a c i ó n . 
..^Algunas gentes; p o l í t i c a s ¿le e x t r a ñ a n de l a austera l í n e a de conduc-
ta" • q i K ' se l ia trazado el -insigne estafcíista con motóvo- de l a vo tac ión y 
(JjacU'SÍón de actas graves. 
\ZTSi8 p r e s e n t ó l a de Torroel la de Moüiitgrí, y el s e ñ o r Manirá , siempre 
esclavo de su conciencia, di jo que v o t i a r í a en contra del dictamen del 
¡Sui>iciiio por entender que en el acta de M o n t g r í c o n e n n - í a , en toda su 
pxieusión, l a g r a n v e r g ü e n z a de todo Un curso de malas artes electj-
N U E S T R A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
S e c r e a r á una nueva 
"mía". 
' -Llega el acta .de CarbaUino y , como se t r a t a de u n saldado de sus 
iHtis. tiene la delicadeza de abstenersp en l a vo tac ión , no i r en c o n t r i 
en', pila. ' ' , i ' 
Se t rata , sencllamiente, aunque I q s comadreis izquierdistas t ra ten 
ahuri. (lie sacar consecuencias absurdas del caso, de que cuanido v ib ra 
la conciencia, y se es justo y honrado, ^ t ra ic ionar la es el mayor desdén 
coii ¿jue se puede t r a t a r la p rop ia es thn ación. 
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COMENZÓ LA MEDICION DE L O S T E R R E N O S 
g r a n i n d u s t r i a e n l a 
p r o v i n c i a . 
•¡'Con todo g é n e r o títe reservas, y a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , vamos a 
dar hoy cuenta a nuestros lectores de; algo e x t r e m a d í u n e n t e interesan-
te para el ponrenij" indus t r i a l de l a prOivincia. 
l'a.i'wce ser que se t r a t a de l a c r e a c i ó n de u n j i e g o c i o s i m i l a r al que 
i i ^ i n . .establecido en Barreda los s e ñ o m s Solviiy j T C o m p a ñ í a , dedicado 
ti-ln elaboi-ación. de productos quínifijcos.j bajo la d i r ecc ión del que fué 
•gomite de l a f á b r i c a a.ntcdicüia, s e ñ o r ^ i b a n . 
Lo positivo, hasta ahora, es que nujnerosos ingenieros han medido 
los terrenos necesarios en el pueblo die \Boó, Ayi in tamkui to de P i é l a g o s , 
y (Ju.e • componen, entre ctnnunailes y parii iculaivis, un n ú m e r o de 5.000 
catiros. 
;" Bl capi ta l necesario pa ra l levar a cf lbo ' el negocio s e r á f r a n c é s o 
l i e l g a . 
De lo que resulte de estos preliminarej?, nada podemos decir: pero 
deseamos, ardientemente, que l a obra se' lleye a efecto, porque ello su-
pone una segura fuente de ingresos p a r a l a provinc ia y u n trabajo se-
i t to paira un niii l lar de trabajadores, v i n i é n d o s e a agrandar la indus-
W. ' t ionta.ñcsa con. u n a unmufac tu ra r e á r m e n l e , importante. 
^•rv^os.- trabajos* posteriores que se mailiioen tóndiwnos al corriente 
P nuestros - lectores, por entender que estel es un asunto que a toldos los 
flttajilianideirinos nos interesa., 
•jjfev.'i ; • • • • ] i i ' ' , 
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
S e h a b l a d e l a p r o b a b l e h u e l g a d e 
l o s m é d i c o s m a d r i l e ñ o s . 
E N ZARAGOZA 
Juicio oral suspendido. 
'ZARAGOZA, 17.—lia regresado a 
Madrid el a lagado seño r Barriobero. 
l i U U e d i a t a n i e n t e irá a Oviedo, don-
" l ^ t í e n e que i n f o r m a r . m a ñ a n a .en 
W-,caúsa qtie se v e r á en aquella 
•w.'Hoiicia. 
• ,Cónmotivo de este viaje, ha tenido 
9!!^suspender ihoy en esta. Audiencia 
1 w e b r a c i ó n de n n ju ic io oral por la 
^plosión de l i n a bonilla, en los alnia-
ijiMics de tejidos de la señora, v iuda 
Bergna. pues e l s eño r Barr iobero 
Ktftba encargado de l a ' defensa del 
MBqesado. 
'biv quien relaciona esta mareba 
l^l-üefensor de los terroristas con la 
mü fortuna, que ayer tuvo tíl que de-
f ( í " ( l i ó al procesado Lu i s Fuertes, a u -
,01' d e la colocación de dos petardos 
'." la calle del Refugio, y d i que el 
^l'ádo condenó , como ya les comuni-
W. • " • 
Regreso del gobernador. 
ZARAGOZA, 17.—En el expi-eso de 
W iniadrnófada ha reofresado de Ma-
mú el gobernador c i v i l , s e ñ o r conde 
^ ^oello de. Por tugal . 
E N MADRID 
Médicos disgustados. 
•¡lAnniD. 17—Existe gran disgusto 
, "l'í; los m é d i c o s de l a Beneficencia 
W l l l , ' i | » a . l , porqUie l a Comisión de 11a-
^¿oa ' les ha rebajado el sueldo. 
J^.asegura que i r á n a la huelga sin 
aviso. 
el café I j unque rá , cuando fué instado 
a. sa l i r al l a calle por un individuo. 
C u a n d ó el Planas estuvo en la calle 
tres sujhtos té lucieron var ios dispa-
ros, hivLendole gravemente. ' 
Los agl'esores huyeron. 
• Mientr'. 'ls curaban en la Casa de So-
corro al V^ridó, l legó otro obrero, lla-
mado P'M.Iro Solano, conduciendo do: 
hombres í 'e iddos. 
^ á í í i ^ i t ó que al sal ir de una obra 
en c o n s t r u c c i ó n de la calle de Gal ¡lee 
con su co!ini|>añei,o Francisco Vil lágr» 
y cua.ndo paiSaban por la calle de Bal 
mes, uiioí; desconocidos que ocupabai 
un a.uto hicieron var ios disparos, h i -
r iendo a Vi l lagra y a. un t r a n s e ú n t e 
l lamado J o s é Riera. 
El «Diario OflciaB del Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
«La importancia manifiesta de la ciu-
dad de Xauen y de las huertas y propie-
dades de sus, alrededores aconsejan la 
creación de una «mía> de Policía indíge-
na, organismo adecuado, por el especial 
servicio encomendado a estas tropas, pa-
ra desarrollar una intensa acción que 
consiga la completa tranquil idad de 
aquella zona; por todo lo cual 01 Rey (que 
Dios guarde), dé acuerdo con lo propues-
to por el alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
Se o rgan iza rá en la Comandancia ge-
neral de Ceuta una nueva «mía> de Poli-
cía ind ígena , que t o m a r á el n ú m e r o 7 de 
las del citado terr i tor io y p r e s t a r á sus 
servicios en la ciudad de Xauen y su 
campo exterior. 
Para el servicio de los oficiales méd i -
cos se t e n d r á n en cuenta los preceptos de 
la real orden de 15 de noviembre ú l t imo . 
E l personal de in té rp re te s se rá desig-
nado con arreglo a lo que determina la 
base segunda de la real orden circular de 
21 de febrero de 1920. 
La Direcc ión de Cría Caballar y Re-
monta facil i tará los cinco caballos de ofi-
cial y los seis mulos de carga que se se-
ñalan en la plant i l la de la unidad que se 
organiza. 
Por lo que respecta a los caballos de 
tropa, se p r o c e d e r á con arreglo a lo dis-
puesto en la regla pr imera de la real or-
den circular de 24 de febrero del a ñ o 
p róx imo pasado, o sea que el personal 
montado de esta «mía> se r ec lu t a r á úni-
camente entre los i nd ígenas que se pre-
' senten con caballo y. montura de su pro-
piedad; y 
Los haberes d? todas las clases que co-
rrespondan al personal de la nueva uni-
dad, incluso el pan en metá l ico , serán 
cargo al c a p í t u l o p r i m e r o , ar t ículo segun-
do, y las raciones de pienso para el gana-
do al capí tulo quinto, ar t ículo pr imero de 
la sección 13 del vigente presupuesto. 
La planti l la es tará compuesta por un 
capi tán, tres subaliernos y un oficial mo-
ro; un herrador, un sargento, cinco cabos 
y un soldado de primera, europeos. 
Ocho mokaden, 16 maun, cinco corne-
tas, 16 pol icías de primera y 205 de se-
gunda, de Infanter ía , y dos mokaden, 
cuatr-o maun, dos trompetas, cuatro pol i -
cías de primera y 38 de segunda, de Ca-
ba l l e r í a^ 
DE UN I N C I D E N T E 
H a c i a el s e r v i c i o de 
C o r r e o s . 
TANGER.—El aparato de aviac ión que 
cayó al agua cerca de Alcazarcebur y que 
fué recogido por unos moros, era uno de 
los que hac ían el servicio de Correos a 
T a n g é r y Orán . 
Los que le tr ipulaban no han parecido 
todavía , a cen tuándose cada vez m á s la 
creencia de que se han ahogado. 
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E n el d e s p a c h o del 
a lca lde . 
. i • — • 
EN A S T U R I A S 
E N B A R C E L O N A 
, Tres heridos graves. 
^ A f t C E L O N A . 17—El obrero Ffan-
Jj0 Planas se encontraba, con otros 
leñeros jugando a las cartas en 
Un sindicalista peligroso. 
GIJON, 17.—Hoy se ha presentado 
a la. Po l i c í a el sindicalista Manufel A l -
varez. miej se ba.lla.ba reclamado por 
el Juzgado .ci.imo autor o cómpl ice del 
asiesina.to de nn patrono. 
Manuel LÁlvarez fué presidente del 
Sindicato m e t a l ú i í i i c o de Astur ias y 
de la Confederac ión general de Astu-
rias, León i y Palencia . 
Se Le t r a s l a d ó a la cá rce l y mafiaí ia 
p r e s t a r á d e ^ l a r a c i ó n . 
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P a r a u n a s p o b r e s fa-
mil ias . 
Para las familias de la calle del Juega 
de Pelota, n ú m e r o 1, bohardilla; y Trave-
í-ía de San Celedonio, n ú m e r o 2,"bodega, 
nos ha entregado la señora viuda de Me-
r ino la cantidad de diez pesetas, cinco 
para cada una, 
A l recibir a los periodistas ayer tarde, 
el alcalde s e ñ o r P e r e d a Palacio, les hizo 
presente que, m a ñ a n a s á b a i o , a las doce 
ce lebra r ía sesión la Junta Municipal de 
asociados, tratando del presupuesto de 
Ensancbe, y que por la tarde, a las cua-
tro, da r í a comienzo la ses ión de los nue-
vos presupuestos. 
En caso en que para ésta no se reunie-
se n ú m e r o suficiente de señores conceja-
les, so ce lebra r ía el lunes con carác te r de 
subsidiaria. 
T a m b i é n dijo ayer el alcalde que a la 
inaugurac ión del servicio combinado de 
autocamiones entre Ontaneda y Burgos, 
que t end rá lugar pasado m a ñ a n a domin-
go, as is t i r ía la Comis ión municipal del 
proyectado ferrocarr i l Ontaneda-Rurgos, 
y un representante de la Alcaldía, ya que 
a él no se lo consen t ían imperiosas ocu-
paciones del Municipio. 
¿A UN A C U E R D O ? 
L a c u e s t i ó n del papel 
p a r a los p e r i ó d i c o s . 
MADRID, 17.—En la Asamblea celebra-
d i por los representantes de los por iód i -'•o'-í diarios en la casa de «A B C>, los so-
ñores Luca de Tena y Delgado Carreto 
i a formaron a los reunidos sobre el pro-
yecto de un contrato con los representan-
t js de la Papelera. 
« lEs ta se obPga, en el referido contrato, 
a cobrar ei papel vendido a los p e r i ó d i -
cos desde el d ía 10 de enero hasta la fe-
cha en que se firme, al precio de 120 pe-
setas los cien kilos. 
E l contrato se ha rá solo por un mes y 
p i r a rescindirlo se d a r á aviso con quin-
ce d ías de Enticipación, si no se restable-
ce el Arancel. 
Se n o - n b r a r á una Comis ión arbi t ra l , 
compuesta de dos representantes de l a 
Paptlera, dos de los per iód icos y los vo-
cales que designe el Gobierno, 
.í P o d r á aumentarse o disminuirse el 
precio medio del papel, teniendo en cuen-
ta el precio del coste, por t é r m i n o medio 
en los puntos de p r o d u c c i ó n del Extran-
jero, m á s los gastos de transporte hasta 
Pasajes, sobre vagón, con un aumento de 
cinco pesetas en cien kilos. 
E l pago se efectuará a los treinta d í a s . 
La Papelera se obliga a fabricar todo 
el papel que necesiten los pe r iód icos y 
éstos a consumir exclusivamente el f d -
bricado por la Papelera. 
Los contratos eucesivos se rán por dos 
meses, pero no p o d r á la Papelera duran-
te el tiempo intermedio, negar el papel a 
los per iód icos . 
En caso de disconformidad, s e g u i r á 
para los per iód icos el precio antiguo, con 
una rebaja de seis por ciento. 
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ACOTACIONES 
D U D A E S P A N T O S A 
L a guard ia munic ipa l montada ,de Sevilla detuvo d í a s pesados e$t 
Taldada a,, cuatro ( iml i l l o s l lamados Manuel Reyes Ailvarez, Lorenzo Zu-
r i ta , .Manuel de, l a Rosa Naran jo y Anton io Quintero R o d r í g u e z , aficio-
nados, al toreo. He consignado los cuat ro nombres porcpie, andando el 
tiempo, pudiera ser u n dato m u y interesante para l a His to r ia . 
Estos cuatro mozos se dedicaban en Tnidada, en el momento de ser 
•Ideteniidos, a, apartar una res dé 'as piaras que allí pastan y a torear la , 
rn.viyamlose. para l a tempoi-ada pfósi ima. Con dos capoles y un palo de 
muleitá, que les fueron intervenidos, quedaron á d i spos ic ión del goberna-
dor c iv i l . 
Hasta, a q u í el hecho no-tiCiie n i tanto as í de iriiportane.ia por l a fre-
cuencia con que se sucede en t ierras anidaluzas y salmantiinas; pero lo 
qn-e pone en el suceso una nota de oxtraordiinario ta l que p o n d r á es-
panto en él á n i m o de todo aí ioion.ado a la tiesta na.eiona.l. es la r a z ó n 
(pie en sn deseargo han alegado los cua.tro detenidos. A l ser interroga-
dos en las o í i c inas de- la ( l u a r d i a mun ic ipa l de Sevill;i, adujeron con 
giini.n .a.pb>moi que IMiiMWijUí e/nipc>:ó su carrera t r i u n f a l haciendo lo 
mismo que h a c í a n ellos al ser detenidos, y hoy es mi l lonar io . 
T i m e n r azón los chuli l los. ¡Qué duda "más ' espantosa! ¿Será uno de 
loo• cuatro el sustituto de l .que m u r i ó en Táíavfera? ;.lla.brá ma.tógradí ' í 
l a guardia, munic ipa l sevillana al h é r o e - d e la tiesta e s p a ñ o l a ? Si as í fue-
ra, ¡qué responsabilidad tan tremenda para esa pareja moldada por l a 
boi-nible b l on í a que acaba de eom -ter! Debería, ser condenada a no pre-
senciar e,n dodia su vida, una corri'da de toros para castigar su delito de 
tósa patria.. 
J. R. de la SERNA 
I L M A - I ^ H / E I G r . A . I D A . P T ^ S T • " T I O I ^ A O O 9 9 
¡Bien venido, querido tío!. . . 
-Grac ias , sobrino; pero verás cómo notao gue ya apenas me Üam9 PíWOi 
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íaliicXáS; l a n iéduJa de si'.? scf i i in ; , : n • 
¡tc-f' on tóis i i ik í . ic . ' i s ( íiii.I;m!..'s de Ca.s-
E M E L P R O M O N T O R I O D E M I R A M A R N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E ! manido clicíió. 
l ' rr .xiiniii inMilv' a las ^ i s ilo la tar-
d d.í av. r ctiiiiieiizú a circuí;}r j ) o r J a 
<-ii¡ilail la riQtticia fe eraq ana joveT) 
a.^i-a-ciada: y aidglátóifc^íii6«fea vi k i . 
lint da pUtóé^O lia a su - exLfttciiK'ia 
ai-r-ijánidoae ctede lo tííáis alto d.-i 
lU'üiiKintiM 1.. d.' '\ii¡i .1 n i ;r y mi-e I j l i -
bia liiu-'i-lo én ei acto cm! ¡vllada CÓ.Ü-
tiiá las r.icas. 
Para la. ve rs ión cxkMidkia <-ra piv-
oisp s in duda un trozo d,.- Ii'ycn-.ia 
Jiiá.s o un ihís i-i'.niáiiiico, y égfa s.-
fo rmó a marav i l l a , no J'iUta.ndo un 
caipiUilk) dio a.ii)oi-"s coa.i(littiiJ'i.atdp$J 
olro do liKaira, y uíi lercoro dñ 
)ii,a,I.ois tratos piwr pgxliS de los i ' i i .mi-
Jia.i'vs da la joven suicád'a.. y ]i-as.ia 
)Miso el públiico i-muer sus ráiajítuas 
(ie eipjlOgo r l idteuríigi, akriiiiMidosc 
pop al gunos d e s a s í en íií vos q U ' ' '. 'I 
l-iMimatido d;e lal dc.scsp'm.ika, dUtea 
¡nala'a d<'<a|iar.'.-¡do C$fe géta ca^itíi!.", 
C .kuoes que como n o w i a r ' - t i l L i -
J i a u n tahto ¡ii< m . • s a n i p ' i . ' qúa 
(;ua,nto en ella, so dteia era d • u i r : 
f;Ulseei;ud :{ « s i i l \ a j . I o ' r t u n a j ki,m,.m 
te. 
iLa vcmlu.d dle .todo lo ocurr idp 
qiuieda i-elleijado an las un ía i s qoie a 
coril,jnuia.cii6iv o-'-ri.1 
Píalos prccjási ios . 
V.aVÍo.s di-H.in.u-uidus ÍWmij¡$ <]•• 
ta l . í alldai.l, que &ñ la tar-die cié a\ 1 
s© eiieoibitiiaban p'awn.mlr.i p.a- las 
prn.ximiidad.sdo la ¡daya de la Gon-
dia.. (¡--I Sar-dinoro, ¡vn'O'V^eii'a.iuli. 
l a o.sjvl'iiiVdi.z del d ía , iiota.r.fn con 
so-rprésa quo u n a joven do prn '.o el'e-
gfmi£ vagaba por la p laya sin iruiu-
l)o fijo y como pretendiendo ocultaj-
SG a las. miradas de los í r a i n - i M n i 
tes. 
Con l a m i l u r a l in t r iga , h i ja do la 
turio<sidad m á s diseulpablo, los |Ó-
ViOiifoa alUidLdoS fiigu;:.. ;.\ai s ig a'S i -
jiii-'nte a l a mucihaioli.a y •obporvar.ni 
que és ta , volviendo a cortos ' interva-
los el rostro hacia a t i ú s , asÉe-iídía 
por la.s rocaa que va.n al prónioaíto-
j i o do yiira.mar y que de prernto se 
•paraba en la. qtio S3 couoco con él 
jioanl&re dé "l 'oña. Vlajiá». 
Oou.ltároai.';? loé. chicos como Dio? 
l&s d¡ó a onloin! m- y pudileron perca-
tarse ¡die que l a joven se quitaba 
íupiresiuiraidantóntie l a mant i l la , q u e 
anrojaba al saij-^o, siiguiendo a- esta 
o p e r a c i ó n l a de despojarse del" abi i 
go. 
Inimedkiéainiente de spués so. arroj* 
dle cabeza a l agua, eny. ndo on Un 
pozo qi!'.1 la. bajaiiKir forma sionip' •• 
on aquel parajo cn-lro a.lgunos ca.-nii-
les y cuya pir/fu-ndida/i a. aqu.lb 
Jnura', oiin'eo y nv^l ia de l a tarde, h 
era de gran co imlderac ión . 
No c a b i é n d o l e s dudia a los jóva.m-
üieit'oi'Ld.cs de qrao la o ar '\u. aliri-
.yaba nwdi.-s pi-opó-üt-e-s en cuanto ! 
su vjtíio, H^garbii a;., •nadam-mh 
aü luigfjr áél saic-o, y uno da r i lo, ; 
•Jijure ""de algunas ivp-is , Sfi l anzó a? 
jnar, cr.-¡i.':i:gni--ndo salvar de .su apu-
r a d a Sitúa...ib!l a la. íVlicid.i. 
LOS auxi l ios . 
Y a e.n t ierra, la. deckn la. joven, 
fué auxiv'iada con toda solici tud por 
el méiaiico s e ñ o r S á i n z de \ 'a r i n d a , 
por los j óvenes salvaani por" don 
C é s a r Sarabiia y o i ¡ a ; muchas per-
sonas, entre las que se om-cnl'Mba 
l a cocim-ra. di 1 l i a r Mundia l , qno • • 
ptriesló a d-a,r las tiv'cci'M: rftinicaa 
a- la. pa.ckinte, en u n i ó n de! do-mr 
a.ln lidtidO. 
¡Pai-a. esto frió neeesa.río rasgal ' ¡as 
vestiduras dí3 la (üi-ic!.. y una v.-/. 
•quo tve. (•onsigiihi reanima! la en par-
te, fno ll -vada a! fi .dol Suiza, pil i 
l - í r d a d de don Pedr.). García, (¡avi-
la i . d-oink- ciri i t inui) as¡s.:,¡ó:i.d.tii a:: 
c c i i tédO in'uiiV'.s. 
Por dlisposioióm dol facul tat ivo se 
la. d i n o n algunas toniúis de leiehe 
coral OqSac, s - la apl icaron lus medi-
oim ¡onas del caso v *S3 l a acos tó en 
1 no . d>* las caiixa'ts dol l l o io l . 
É u éste se p e r s o n ó poco d i o s p i i o - -
oí jefe do la. Güa¿diia h i u b i c i p á l , s o -
ñ o r Miaao', ccin a.'gunris Siiibor.ihnv 
d. (|ni.'n disjaiso se avi-.-i.si;' a la 
fáiinivliii de la joven, da.mlo . cu ni1 a, 
do lo sm alido y que se la trajos. 'ii 
no \ a s , apipas. 
A. í se liizo y |)oco m á - . l a r d o ol sr. 
ñi i¡' M i/,o n M i i n n i i v , al jUZgadO -.i 1 
guai-.lia ol s i lo os o. 
Quién es ella. 
ka ñ£ i .o iada mm haolia que ayi v 
tai do intonio ptíiier fin a su vida, 
ignoma por q u é cansas, se llama v 
i lia san M k u d . tiene veinte a ñ o s 
d pdad y vivía on c o m p a ñ í a do sos 
feíi s los s e ñ o r s de Pacigalupi , en ei 
ds i ' io d - estófi, cal!.' de .Ms-' l i 
'Ikisí.a.nna.nle. n ñ m o r o i . 
1 i o í i . a sós tó iüa rokicion-'S con 
un ronrcblo joven ava-indado ejí 
ñ it-jiinid r y con él que anoc'u» ka-
b" ' i i n - s bi ovos instanl 's. mosl ra mlo-
h ( .Miañado do la fatal i r so lnc i . . ' i 
ib-ada por • \ i ' - , ' i i ia . , uo cuyo sn-
'. Milo. s"g"('ni nos inl'orijK'i. tuvo có-
lili -¡¡hí miIo al i ir a l inscaiia a casa 
íl; ^ua l íos, como de cosí i imbro. 
'•".n las id l i imis horas la mu hé 
' a do do la joven, era nluy saitis-
fi -Uii-iii. q u e j á n d o s o solanicnte do 
a ' t i i n d e b í - oñ una herida quo Se 
pi dii ¡o. a| t-aor. on él rodo ¡zqui.n -
(So. y (¡Uí- no o n l r a ñ a gravedad : l -
gitna. 
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Ve-aba (iie üega.r . Es un l ib ro dé a---
' i io.i r n l ^ n t a . En lo alto del b l'Á. 
•": 'o a / .n ' '¡o qué lingo, la portadfl i f! 
lofe " l íoino do E n s n c ñ o " . Su autor 
U ) Saliste ya. Xo pnb l i có sus tTOZOS 
!k i a - i r - pm quo nacidos a nnpnl-
;.1 •  (lío i n l u s o idsal (qiie h/uye d« k i 
cui 'iiv'-ód: 111 aóeiiia). era un piadoso 
•mor a qu i - 'U co i - resnondía sa'c- oíos 
a la luz y ofromia.rlrs. como co.ron"; 
i l i * no s ' d ' -ho ja . sobro la tumba 
' • la ama.da miun l a . 
V fué H am. i- do una henuana • ] 
p-2 prest ínto, juntas , las" producci. . 
i 1 d - n l in io i ; ! y las sontidas n a ro-
'o-.'ía.s d.' los qn,-, oonociriidol ;. ÍÍOi 
ijdiriiiiamc.s d'e su vida y pb& dolo 
i o ( ' • m ausMicm. 
l;"-n. aqu-dirs i niüilonos i iecrológi-
(pie yo la d 'dkpió aCirmaba que 
'"•o nir.'a «no se c o n t e n i ó , con í-oj a 
mi íuiefirsi i1'"10 (jaé, a s -m- janza . dá 
' .arliivtais ccoi-einte!^, c i ibr ió el Te-
die > do (o-phMididcs bordados'' y kov, 
I r o c i m r o r mis ojos bus 01 iguanas 
lo su pilUlTua, j i u •••do asvgnrar qm-
¡n.ás que SO lakcr, con f -r l e ' n n r - i . 
m . h/a ciomiovklo el cspíiii,!i de olla. 
ih i sus praoiosas iriinikn'.ura.s Ft---
io, lias, en rus i v l a t r i s y recurr.idos. 
•Ti ; , n s (•( •mental ios s.-oiológiros,. v i -
bra, r l a lma ba.¡id.-!.d;'sa. y grand, ' de 
la. n v i r o s f i a ñ r ' a , di3 esa, mu j r r es-
¡eii ir la que debiera s.r moiinlo d o n -
<';•• o.piasen geslos y acciones todas 
lare n a c i d a . - - e n la mas gloriosa d" 
la,^ Patrias. 
] • ' . ' c e 'v , m ca^iellano y la convi-
v, ai ia :- 'vülo.na. inl lnyoron en n l i m -
]Ni:a, (TOihbs Sorna', htbsfca el extmn'io' 
(¡n,.' • !"!-i.ka. su ( loa ü í e r a r i a . E.l [jé-
l i to 'ni.r'iainciMico lo lomó ba.jo la sojn 
lina d ' l n K v n n m a i d o a Péc-qii.'ir, lo-
y.'ado sus l ú - m a i s : c! \-o!oi':(lo (!•• í^UfS 
cuadros en el gavo esidendor de -\o-
tü 
Bl] i l - u i l . i i i o do Faisneño» qnoda-
i . n &m |a • y:' r e-o p.': M : - la vida, i j i 
(|.i.' bii ae- le '. I k i lo , no los dejó lie-
Ib . ' o j a J i ' la.s ipi iéSita is la. ospi') ¡Iim' 
11 . M c i a , el allísim.o o-j,'m|i,lo (pie 
noii •! je da su v^vir la nohlc- conma-
ñ((.,a, y, como ella, haga.n (jilo sih 
obras e' i i i m á s fnortos que la mis-
ma '.\!ir i io. 
Carmen da la Vega Morrianegro. 
Sudoeidoi-. f . 'br-ro 1^21. 
DOS CARTAS 
E l s e ñ o r Val le s e de-
fiende. 
D I S U 1 
Penínsu la : 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 
Remostrc — 18 
Ailo — 24 
Extranjero: 
Trimestre , Ptas. 15 
Sem ostro — 3J 
Año • — 60 
Santander 17 febrero lili?!. 
Sr. director de VA. P Ü E B t Ó CAN-
VA I ¡Ib I. P résen lo . 
k i - í i n g u i d o soñor : Ik-.seando que-
dai en él k igar ( ¡ n o por ¡nsl ie ia s e 
mo debo, me tomo la l iber tad do Mr 
l i iMimo a usted, adjuntando al mis-, 
mo tíemipd copia fiel do una carta, que 
con e-ba misma lo»ha. envío al señoi 
(br. 'elor do «ka A l a l a y a » . e n dos;i<>i-a-
vio do u n a r t í c u l o que boy publica el 
d iar io do gu d i récc ión . 
s i los intereses dé esia Pniprosa ] i o r -
mit.'U p u b ü c - i i l a . ruógole. lo baga us-
ted para quo el públ ico conozca las 
cau,--as qm' en referido a r t í c u l o s e 
censuran. 
Suyo a l iño , s. s. q. e. s. m.. 
Garlos Valle. 
(.Señor director de <ika Atalaya»,. 
P ré sen lo , 
Muy s ' ñ o r mío : En el d i a i i o corros-
pomli; n i " a hoy. I? do i'ebK'ro. que 
nsl.'d tan dignam 'iiío dir ige, a p a r é -
( • u n a i - t í :u lo con ol l í lu lo do «ka 
l'.ek-a d a Trabajo-i. en el_ci íal se di-
ce qué al acudir las persinas a olk: 
pa r . ( faenar asuntos, l á olicuontrali 
i i i i a da . 
Voy a contestarle a esto informan-
do a usted en los siguientes t é r m i n o s : 
Primero, ka Junla local de I ! 'lor-
m-m Sociales n o tiene eslablei ida di-
d U i ins t i tuci in i , pues la l íolsa os com-
plotaniente ajena a &ste Otro o r g a -
nismo. , 
Secundo. One si es cierto que al-
í-ii'na ve.z la r i ie ina |lerniianoco corra-
da es míe obedece pl eeisamonto a que 
y e iinico í n •; ! ado d<' la . l imta local, 
estoy en el cmi i id imienlo de mi c a r -
ge. bien llevando ¡as ¡.nforniacioii 's 
de 1.0? ( l iadres ( s iad ís t icos de las 
br-lga-s. pa ra Ib cual tengo que acu-
di • con frecut ncia, a las fábr icas , ta-
Ik'-o.e, sociodades. Cí-ntro (,biero. et-
( . • • • 1 , 1 . eñ presencia do loa distintos 
pi ¡siden.tes d e l ramo que sé baile pa-
rr.'do, paivi, que és tos me i lustren con 
-e , d:;ii -. bi n a.eruq i a fiando c o m o 
un .a icec'.n." a les jóvi oes (pie desean 
(•¡docar,- •*. co-̂ a epe- ya por! 'iio-c,o a la 
Biflsa, cuyo cer^o fué y es coniplola-
nieute bocho por 'o í V(di inla l ianeaib'. 
Ternero. Es incierl'o qjúe la Bolsa 
es té cerrada coano dliée eso a rl ionio, 
nm-s d&Sidé la.s nueve de la m a ñ a n a 
Inedo. la una es tá abi 'rl .a a l miblieo 
y desde las cu ai ra a las seis, salvo 
lo,- pasiva referidos en el ankmior 
a pa i l ado. 
Cuarlo. A d o m á s cai i i radic • ose ar-
l ícnlo (que no sé qué objeto 0 On per-
sistí • o! -.-límulo con quo siempre 
vi .- ion mis wi ; , , i ¡ores- éJ celo en ,el 
cunipl imionto de mis cargos. 
í jn in lo . ko expuesto le h a r á ver a 
usíod con c lar idad que como es i m -
pCH^iWte que una sola p- rsa ia es1(' e n 
dos sitios a l a vez -de no poseer un 
don divino) , es necesario que al sal ir 
y o (] • la (ilicina ésta s-' quedo ceiTa-
da. I.'•<.•• k-a, aplastante que convence a 
las i i i 'di'as. 
$i.n otro i.ai li'.-ular quo l a i i K a i l a i - -
ine de la | )Ublicación de eso a r t í cu lo 
y (le las frases d i p l o m á t i c a s con quo 
o n é l i i i jnsiainenlo se me alude (por 
uo inereeoiio quien como yo so esfor-
zó desdo la, f u n d a c i ó n do esta benéfi-
ca in s t i t uc ión , sin n i n g ú n i n t e r é s por 
el éxi to de su prosperidad), se ofre-
c e suyo afec t í s imo s. s.," 
Ccrlos Valle.» 
A L I M P I A S 
L a A s o c i a c i ó n cocnera= 
d o r a da las mis iones . 
n c o l a 
TARIFA G O S E R A L DE ANUNCIOS 
En 2.a • plana: a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 1a — — — 
5.a — a — 0,50 la — — -
G.a — a — 0,35 la — — — 
7.a — a — 0,15 13 — — — 
Comunicados desdo pesetas 1,25 la l ínea dol cuerpo ocbo, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que so indique sitio preferente, sufr i rá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que lo corresponda en la plana dondo ha do publicarse. 
Para ó r d e n e s do iinnortaaeia. p ídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.ay3a 4.ily5.a G^y?.8 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . G50 
cuatro co lumnas . . . . — . . 350 
tres - . . . . - . . 251 
eos — — . . SI 













L a Asociac ión Coopera dora de las 
V¡i- io-i!••••-. proy^'d.a una. nuov-a pere-
^•baa.ción el Santuario diel Sajito 
Citifeto de l impias para el marteis,-2~ 
dnl c o r r i e n t e . Las socia-s qu'e deseen 
tomar p s i r t e en esta peregr ina ic ión , 
d iibpán daii- su nc-mbre y doni; '-i!io 
••n la, peaíhoría de los ]yP. -Lesuitas, 
d e anl. ' todo ni icüía de b-oy, viernes, 
y la m a ñ a m s d .1 s á b a d o . L a p e r o M í r i -
ftariión d e la A , soo ; i , . ión Cocin redora, 
de. l á é Miiisiiones saldrA de Saniami . i -
• m i n k i D f i á e c i ' i i . l , a. Jasi pa ra 
11 : o'- a I ! ¡ " p U ! i « a las dos de la tar-
de. E l P. Xanibr ina p.rejdic,ará en la 
fu'wáón qu.e, a, las tr-.is en p u n í a , so, 
( i ' e b e a i i á" en eü v~nora ndo >,a al uairio. 
F-! l e u i OiSo s e ve r i f i ca rá a. las soiis de-
la leed ' , n:íirtja . l l e g a r a Santandc- a 
lasé 7,-30. Y s e r á esta peiraga'ifeíai: ióri 
0C(íU> lá d d auc aní,'i'¡( m-, dcivota. 
s i iepi i t ie i , numerosa, y un nuevo 
fiorád ftd gloria paira la Ai$pciiá(OÍón 
• 'o. | - r a - ' e r a do las M.bic-nos, que pOS 
todo Santander l i a extemPdio y a el 
l o e i n - r . ) d o su celo irresií-üb!-,'. roco-
i;-1:: ado (,11 cambio la coo-peraciém en-
i m i a s l a de todas las j ó v e n e s de !a 
ciudad. 
L a Confederación Nacional Galólico-
Agrá . la. 
Fi lmada por don Antnnio Monedó-
lo Alar i ín . piosidente de la Confede-
raClon Nacional Cat( l ico-A-ra í ia. ba 
sido elevada, a l Gobierno la si^uion-
te inti rosante expos ic ión: 
•«Las difíci les i h cunslancias por que 
está pasando la clase agraria me obü 
^an, en nombro de la entidad que re-
piesenlo, a- eleva]- la, voz anlo viieoen-
eia, como jefe del Gobi.-.rilo de la lia-
(•¡('•n. para, exponer nueslros senli-
ruientos, 
l.a Coid'edí rá.ei( ' i i i Nac iona l . (.alidioo 
Agraria.-, en nombro do sus 600.0Ó0 fa-
mil ias asociadas qn-' ro.|iresentaín so 
bro dos terceras partes do la clase: 
agrar ia , entionden qm1 la pol í t ica so-
«j'úida, por los Gobiornos en estos úl -
l imcs afios ba sido altamente perju-
dicial a, los productores del ¡mis y lo 
Sigilé siendo, por un e i ro r IniidaiiK i l -
la I de concepto. 
So lia entendido, y al |iarecor se si-
gile entondiendo. que para a \udar a 
unas clases sol íalos CU sus m eesida-
di s y justas aspiraciones, es necesa-
rio saci i l ioar a otras, y dentro de ese 
o i i l a io se l i a elegido de ordinario-, 
:onio víct-inia propiciatoria , a. la cla-
se á g í á r i a , lauto pm- su c a r á c t e r sa,-
cr if icadó y sufrido, como •por la ma-
yor dificultad que tienen de dofoiider-
se. a ca.usa do la dísgreigación, aisla-
mi abo y abandono en qm- viven sus 
(omponentes. desparramados por to-
do ol t e r r i to r io nacional. 
E n t a l sentido, durante Jos pasados 
a ñ o s , mient ras a las industrias y al 
comercio se les pe rmi t í a a m p l í a íiber-
tad que les llevaba a ganancias fabu-
losas, en. perjuicio de l a masa de con-
sumidores, cuyos sagrados interé.Si S 
boy se invíxain. al produoior agr íoo-
la se le sujetaba con nmltiiib-s a r l i i -
tr ios. que no le pormi l ian ob tónér do 
ordinal io la ¡usía y na tura l romuno-
racion de .su. duro trabajo. 
Tan interesados nosolros como los 
propios g(.le ruantes en que el precio 
do' as subsistencias baje todo lo po-
sible, pues t a m b i é n somos consumi-
dores de todo aquello que no produ-
oimos, permit idnos, señor , que nos 
atrevamos a manifestar que entende-
mes que l a po l í t i ca m á s m e r t a d a se-
ría la. de ayudar en cada ocas ión a 
I. que se hallen en peores condicio-
ne . para que en vez de v e r s é perju-
duados en sus intereses, se bailen en. 
co alicionas de ce.iaborar sin d a ñ o coiV 
lar- d e m á s clases sociales a l bien co--
nn'm. 
L a clase agrícola, en general, y en 
especia] la parto organizada., que Ion-
ye el cfrocer los precios m á s Isa jos p.v 
sibli-.'i a brs d e m á s clases sociales (je 
la na-ción, y en especia,! a, las clases 
-ne destas que son objeto de su par-
t i cu la r a t e n c i ó n ; poro entiende que 
OSO p o d r í a l i an rio con m á s eficacia 
paira olla y m á s intensidad para las 
d e m á s , si el l'.-tado. p r o o c u p á n d c e e 
con m á s acierlo del problema agra-
r io , acei tara a f ac i l i t a r l a el poder 
produci r m á s . y '""ás e c o n ó m i c a m e n -
te que boy produce. 
Para, ello proponenifas a, vuecencia 
que el Gobierno que tan di^namenle 
preside, y en especial el s eño r minis-
tré) de Komeiilo. estudie, dobidamo ile. 
y lo antes posible, se lleve a, l a ppáié-
tica, estos puntos capitales del deli-
cado problema, q i i " a todos preocupa: 
1. " Fac i l i t a r al agr icul tor la ins-
t rucc ión conveniente qne le e n s e ñ e a 
m u l t i p l i c a r los productos de l a t ierra , 
i ' r d i a n t e la r e o r g a n i z a r i ó u do los ser 
vicios referentes a l a agr icu l tura , que 
pongan m á s en contacto al digno 
Cuerpo de ingenieros a g r ó n o m o s - con 
el productor a g r í c o l a . 
2. ° E l fomento del c réd i to ag r í co l a 
que le permita poner en práctiop las 
emo fianzas recibidas, no creando 
Dances oficiales, como diferentes ve-
c • • se lm, pretendido, y que v e n d r í a n 
a ser instrunientos. caciquiles, sino 
ayudando a l a in ic ia t iva privada, tan 
( j i io ip la r y pujante en este sentido, 
laci l i tándola , , por medio de sus socie-
dad! mganizadas. los capitales de 
' loa Pós i tos , Caja Postal de A borros y 
lo t r^g organismos, boy dormidos o 
; desviados de sin na.tural cauce. 
| Permitiendo a la. clase agra r ia 
que pueda defender sus intereses por 
nud io de m í a r e p r e s e n t a c i ó n verdad 
I en los Consejos Provinciales y Supe-
r i o r de Fomento, en el Ins t i tu to de 
P.eformaS Sociales y en cuantos or-
ganismes está, l lamada a in lervenir 
en la. justa, p r o p o r c i ó n que sus intere-
ses demandan. 
Complemento de estas Iros poticio-
néa fundamentales ser ía t a m b i é n , lia-
ra, el as.nnto que nos ocupa, una. polí-
tica, araneolaria, equitativa, y jus ta ; 
una. t ributa.ei.-n monos pesada, y m á s 
justa, bnsoamlo la. equidad con los 
bder.--es indus-triaies y comerciales; 
una buena o igan i / . ac ión de los trans-
poitos, en mate r ia l suficiente y t a r i -
fas apropiadas, y la persecuc ión r i -
gurosa del fraudo y el acaparamien-
to. 
Talos son las soba Iones que la Con-
federac ión Nacional Gal ó! ico-Agraria 
'se atrtive a proponer a vuecencia, en 
la, o e r s u a s i ó n de que llevadas a ú 
p i á o t i e a y con previa consulta y 0¡,. 
¡ m í o detallado do bis grand: s qvgfc 
ni/.aciones para el mejor acierto en 
su resultado p ráo t i co , no sólo evita-"' 
r ía i los pei juicios que en estas v 
o í i a ^ ocasiones, sufro la. clase agra-
ria-, sino que f ac i l i t a r í an , algunas 
de/ide el p i i m e r momonto, el que. M 
precios, de las subsistencias de la ng 
ción bajaran a ú n m á s de lo que es 
,\> .'Sporai- que bajen, en boneíicio (|0 
todos .» 
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P R E S O QUE S E F U G A 
A s e s i n a a s u mujer. 
ZARAGOZA, 17.—Se. luu tvbgfM 
bevy de la c;i i (-( 1 un individuo' H;,. 
niedo l u á n Mar l ínoz . que se ballalri 
piVíiso por i m die-lib) de índ'ole jn-j, 
vi rda. 
i ' a i a l levar a cabo sus propós i tos^ 
• i . .aj(- la c- e.i.na y s i lió a la ca-. ' 
l 'o. aprovcebando la, r-.a,rencla de vi-
í.;ilano¡a. que all í b a b í a . 
( ' U y i i ó Juan a.(-a,s.i. dé su esp'). 
sa.. l lamada Miílagros Bayo, di' Ú 
a ñ o s de edad. 
M(or- s nv-.'".f-n.t"is 'TísnuéB oye-
r o n en el d o r m á t o r i o conyugal des. 
' i..,.11.", . , ) ! , , - ve; .is de mujer deniaii-
fdo-olo auxi l io . 
'j LAioutíliiea'oai vainibá viecilnos, vi n lo, 
/ 'horrorizados, quo. Juan bab í a asosi-
t n a d o o poco m.pinos a su niujc!-. 
I Avisados los guardias, és tos nca-
' t l l leron, pero el c r i m i n a l h u y ó por 'A 
i tejado de l a casa. 
Emprendid-a lia piein?f?CUOÍón! da 
Juan, és te so defendió airojando i , . , 
jas contra los guardias. 
E n nn d. seindo. el ci inninal resbar 
• l ó y cayó desde el tejaplo al patio. 
il.e reeogiLorou en. gi a.voi Optado y 
le t ras ladaron ^ al hospital , d o m b M 
' l e hizo l a p r imera cura y quedó en 
la, sala de detenidos. 
Fnlre ta.nto o'-.-k pi rsonas acudio-
rcm en aux i l io de l a esipo&a y la, coa-
dujeron. al bo.spiitir1,!, en ell que ia-
g! osó tan; gi e v í d mamcn.l.e inari'-la 
que se teme que fallezca. 
Se ci'--e--vi!,e s. rajia lo? móviiles que 
¡mpulsai-on a Juan a. fugars-o de i;v 
cá r ce l l iara atentar contra su muj.-i-
'fuen-cn les celos. 
.VtWWX VVV\,\X\ V V-VA,VVA/V-VWVW VWAA/W'VAAA'WW\V 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
n ú m e r o * » 2 . 
VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVX^̂  VAA^VVVVVVVVVAflW 
U N A ' S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s en la iglesia 
de S a n F r a n c i s c o . 
R E L A C I O N de nue-vos donantes en U 
suscuipción abiei't-a para, i"eivarar Um 
idíaños cauisados poa- d incendio en 
l a iglesia, de San Francisco: 
Doña M a r í a i b a n alo, 2QQ pesietas;; 
d o ñ a Rafaela. Ciutiérrez, 50; Un feli-
g i 5 0 ; doña Ana Callo. 3 2 ; don Jo-
sé l>r;ceid('Miiz. 25; doña M a r í a Osario, 
viiul'la de Oilarain, x,'."-; seño/ra viuda 
de Zor/i i l la. í t ] doña, Nla.talia do la-
Gámkiiea,. doña, Domi t i l a Rodrí-' 
guez, 5; doña. Arsenia I .amadrid, 10; 
d o ñ a Aurora. Villegas, 10; d o ñ a . Dolo-' 
res 'Ailonso, 10; doña Ricarda. Secalcla-, 
10; don Han ión Solano l'olaneo, 25, 
VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVXA^/VlAavVVVW 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E l j u i c io o ra l s e ñ a l a d o para cldía 
cte- ayer, en causa, seguida por esta-
fa en el Juzgado do Lair.'do. centra 
L u i s T i m b a y ba inardo Bardón , h i 
sido suspendido por l a ño compai'''-
( onr ia d é Leemirdo. 
(lÔ AAO/VVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVXW 
R i e e r i üuiz de Peiim 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultait de Medicinia de Madrid 
Consulta de diez a una. y de tres a seK 
AtamadZ! Primera. 2.—T«léfano. I-*2» 
CIRUGIA ttENERAL 
E^pí t í a l l s t a en Partos, Enfermedadie * • 
la Mujer, Vías urinaria*. 
Consalta de diez a una y de tres a claco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, lo.—TBI.. tf1 
Abogado.—-Procurador de tos Tribunal»"' 
V K L A 8 C O . I . — S A N T A N O B B . 
A B Í L Í O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujei'' 
Consulta de doce a dos. 
< ¡ ra l i s en el llosplital be; jueves. 
General Espartero, 19.—Te!. í-55. 
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dos-
E N A M B A S C Á M A R A S 
E l e n 
C O N G R E S O i i K i i i i r c s h i m l u qúe 
Sétttít MONTES J O V E I X A U prosenfe 
Qiú voto j i a r t i cu la r . 
So j iprueba el dictameti y el de Va-
lidez do-las acta,» do Murc ia . 
S in dobate se a.pmeba el acta. < de 
Estrada; 
Son, asiniÁsino, apárobp lás , las de 
A l m a d é n , Santa (Jj-n/. die la. l ' a l a i n a y 
Sarda. Cruz do Tonorifo. 
El s-fim- Ol iTEOA CASSET comha-
te ed iid'orm,:' cp]" doclai-a. J;i. validez 
en las acias de Mála.iía, cx lcnd ié i idoso 
en coiisid. 'racioiii 's para a l i r i i i í i r que 
^ lAldül» , 17.—A la« cuatro ruónos 
^ in l ic inco fi(; a luc la s-'sii.n i)aju la. 
^sid'cncia del s eño r Sáucliez ( iuci ra. 
gil el hanco azul so halla el cunde 
Rugallal. a d v i r t i í n d o s o en los es-di' 
v t r ibunas r é g i d a r concuí-rén-
Antos de api-oharstí el ar la do la. se-
p r i anteriitr, el siefioi- .SALVATEELA 
Wpa quo l'a recibido un docunronlo do 
p g i inijturlaricia, i'oliu;i,onado con el 
actii del d is t r i to do Hierro, fCanarias) 
que so reliere. al hecho de iiaber sido 
piljcfisiiilo por falsodad uno de los ¡n-
(|ivi(liies> que realizaron la. e lección, y 
0íu\e. (lili-, exislioudo proceso por faí-
s,,j;i(l. no puedo menos de deducirse 
g £ el a.ct!i es falsa,, y pide que, por 
I,, ttndo, se una el docunionto a! ex-
¿edicido de i-oferencia,. 
éontinna. la d i scus ión del acia de 
tórtosa, en la (pie aparece t r iun fa í i l o 
señor V i l l a r y derrotado el s e ñ o r 
Márcoliim IWaniiifí-o. 
Kl señor l 'P.IETO roproduco nia i i j -
festiU l o l K ' S l iedlas ayer y S O e x t r a ñ a 
El coiíde de l!(»M.\Ni in ES aconseja 
a s-nsi aapiigos que voten ¿ti contra del 
dictaiñien d<d Sn.preino, por entender 
(jp.C, lealmeide. conespoiide el acta, a 
dpp Marcel ino Doiningo. 
El Siafim- MELQÜ'IAÜÉS ALVAI íEZ 
dice que loe refomiistas ta inbién vn-
f á r á n en Contra, 
'Alirnia. que en é exppdien-te ñay 
eincu a i l as noiarialcs que no dejan 
IUg;ar! a. dudas y que por decoro del 
Páj i án jmt í ) y por respeto ;, [a lev lio 
pned" n r e i i i . s de votar en contra,' del 
d i c t a n i ' i i . 
l-d s e ñ o r N o l ' O O K S anuncia ta.nir 
bién (pie los repnlilicanos votanin en 
odriira. 
Kl s eño r LA CIERVA niarriliesta. 
qxie sin í-.nlrar en el fondo d"i asnil-
lo que se debate, .¡él, consecúen te con 
sus pr incipios y decidido a ara lar 
Sieilipré IOS diclánKene^ del Snpienm, 
v o l a r á en favor, do éste. 
A conl imiaclMii iiiie.rviene e n el de-
ba l " el i lus t ré eíX presideiil • del CÓTl-
áejó de ininistrosi siefídr M A U R A , d i -
RA Cdon Antori io 
r . ü n n c i a n siks afíKjgffe a pedir vota- 'se | r a l a de u n a p r o v a r i c a c i ó n del Su-
GÍ6n noininal \' rat i l ica lo que t ienejprprno. 
di , ho a Id is, nl irse el acta do t o r t o sa . b e ^ p u é s re la ta los atropellos como-
duho al d r c i U i i s e , ! arta de , 1 0 . 1 ^ , ; ^ ^ 
te e informe del I n b u n a i Sujiremo,, , tt.-.,, * * , r i i 
El sonor ESTRADA defiende/ a los 
ina^isti-a.dos dol Supremo. 
a.bst ferié de votar . 
Qué'Cta aprohado ol (lictainen. 
Sun a.prohadas títlílbién sin discu-
sión las acias de. Cartagena y el dic-
lain.en i n que sje propone la nul idad 
del acta dé Moiifbrte. 
E l « e ñ o r O R t E d A GASSET rectifi-
ca y se aprueba el dictamen. 
D e s p u é s síc aprueban sin d i scus ión 
utros d i c l á m e n e s , y a las nueve v 
A l discutirsie el acta de Vi l la lón, el cuarlo se levanta l a ses ión . 
S E N A D O 
,1,. que el T r i b u nal Supremo no cotice- ciondo cpie desde antes do aproba.rso 
||á iliipoirlHincia a. las actas lidia riaJ.-s la. vigente l.ey electoral tuvo s i e m | i r e 
v ni cambio s e la conceda a, las n ía- j la. convicción de que no d é b í a sr&tátsé 
pftótiiciones de los individuos que contra, los d i c t á m e n e s d'd Supron ío , 
PPJKUiían IukS mesas, que son, preci-; pues entiemle que es raejor g a r a n t í a 
pTimito, quienes hicieron las falsi l i- el fallo do un magistrado que el que 
pueda inspirar l a pas ión pol í t ica . c a c ' e l n - . 
pregunta, al 
Justicia a oné 
m J n i i S l r o do ( i r a c i a y 
á l t u r á v a a q u e d a r l a 
A p a r t e 
( r a l a d e 
de estas rayones, ( l iando 
nn caso tan claro coriio 
^ riotaria.l si se c o n l i n ú a practicando | .••cluaJ, ya que no votara -contra el 
estade.cli ina. • Suprcni '» . s e g u i r á el proredimiento de 
•'ftro de GRACIA Y JUSTICIA ! a i " tenerse. 
g lltestíi. que no puede enl ra r a ana-
lizar el expedionto, por no ser asunto 
Wiso. incumbencia., manifestando tam 
liit'ii (|n ' no puede contestar a la. p iv -
fttíTii-'i que le ha d i r ig ido el s eño r Prie 
to porepr' carece para, ello de elemen-
tos (' 1 ju ic io . 
Kl peñnr IJA110LA dice (pío si los 
pacl'oiiii listas so dejase n a.rrastrar 
ngr la |)asj('ni j iolitica. h a b r í a n de com 
|,¡il!r les arguirK'iitos expuestos por ( I 
^ftor i ' r ie lo ; [tero oslo no os as í y en 
i-Cliso de que se trata, que puedo ca-
fficarí-e de v'orgónzoso. v o t a r á en con-
tra (1( I diclamen del Supr -mo. 
El s eño r PRIETO rectifica. 
explica la act i tud d ' I s e ñ o r L a 
Ctc-liva., pljies m á s adelanto han de ve-
n i r d ¡c lán i" i i es tan graves como el 
om se dLscute y que corresponden a 
ami-'íos suyos. 
•\ ña ile que para salvar los eSQÚpU-
IpS del l i i i i i lsíro de ( ¡ racia y Juá t íc ia 
va a -leer algunas de las actas nota-
ria 'es a que se l i a referido: 
L&6, en efecto, l i l la de la. (pie S e des 
m kde (pie en un colegio doride ñañía. 
8f"U votantes se adindicaron al s eño r 
M a i t í 11 • z i 11 a,r -'i2-! votos. 
i n v i t a a l m i n i s t r o a que manifiesto 
Ataca al s eño r Alba, a c u s á n d o l e de; qué concepto merece al T r i b u n a l Su-
qüe (lias pa^ado-i, a.nte un hecho tan jprenno la fo no ta r ia l . 
El mi i i i s t ro de Cd'.ACIA Y JUSTICIA 
ois ;s( • en qué por muóbia que sea. la 
ha l i i l idad del s e ñ o r Pr 'eto no conse-
gúj.rá hacerle eniiitir opinicai a lguna. 
¿scaridailoso comn el u n e se discuf -. <> 
$ el acta, de Torroella. de M o n t g r í , 
votá el informe del Supremo, y dice 
p j hiay algo peor que hur l a r a la. 
í&t-icia y es ¡ n g a r •con ella, a d a | . t á n -
ilula a circunstancias acomodaticias. 
El ^ •ñor Ald' .A replica que aquel ca 
mi y el (pie s,e (ii>cute son distintos. 
El .- 'ñor UA110I.A maiiifiosta que en 
(Béncin sen iguales. 
Kl s, ñor V ibbAN' l iFA 'A dice que 
Élite honda p reocupac ión ante ol c a -
si' que s • debato. 
Reconoce que lo ocurr ido con este 
il bato es de s a n i a , gravedad; pero ha-
ilándosie. a. punto de te rminar la dis-
cusión d- acias, n o quiere rocoliion-
iitoc. a s u s a n i ' e r s cpie voten en conlra. 
del inforine d- l Supremo; sin embar-
({0, si más adelani" se Incii s e una vo-
tócióii para defender la pur - z a d -l su 
[íagio, él y sus amigos e s t a r á n por 
tóinpleto al bulo do quien presente 
esta, proposición. 
y m.enc'S acerca dio u n asunto sobre 
ol (juo no tiene elementos de. j u i c io . 
Añaide (fue para, salvar los escrú-
pulos a p o v a r á al T r i b u n a l S u p i é i n o . 
( l ínmores . ) 
El p r e t i l -lite de la CAMARA dice 
M A D R I D , !7. -Se ahre la x s i i á i a 
la.- I n s J m'ed.ia de. la t a r d e , bajo la. 
p res idenc ia , del s e ñ o r Sánd íéZ Toca. 
En el banco azul se sientan los mi-
nistros de Hacienda, Fomento, l l is-
t ruc ión pribliea. y ( iuerra . 
Juran el. cargo los s e ñ o r e a S'-déi y 
Diez. 
I',l señof ÜdCA dice que desea saber 
el alcance de una Üeal orden que con-
c: de a los consojoro« do Ferrocarri les 
iguales derechos que a, los de l i i s t r i lc -
i ion pública.. 
Opina, que esto es lesivo a los inlo-
resrs dé la nac ión . 
i':r s e ñ o r HOVo VILLÁNÓVA se ocu-
pa, de la. a i ih inoni ía univers i tar ia . 
I.aiiienla qué <d Gobierno, ni cu las 
d i la.raciones del presidente ni en el 
Mensaje de la. Corona, bayan aludido 
a! | robli m:a iiiiiversitarLo.v 
l ' ide a l m.in.istro (jue recoja las as-
p i i ac ion i : : de la. I ' n iversidad, u n á n J -
ncniei i te ^i.prohadas por el p i ' o f ' - s i i r a -
do, y que: de no estar dispuesto el O o -
bterrio a reproducir él proyecto de ley 
del s e ñ o r SMió, se a l i enda , a esta ne-
c s i i l a d por el minstro dfi I n d r u c c i ó n 
púb l i ca . 
Le contesla el ministro, ma.nifestan 
do ((lie no os contrario a, la conces ión 
de ta a u t o n o m í a univers i ta r ia ; p-ro 
que para, l legar a ella hay q u é apl i -
car nredidas coiiipl.-inenlarias, por-
que, en otro caso, p o d r í a peligrar " i 
prohlema. de la edm aeiém y esto obli-
ga a prof'-cler con toda cautela. 
Éi . - ñ o r l!OVO \ 1 Id.ANONA rec i i -
Bca, diciendo que en tiempo oportmei 
d e i n e s t r a r á su aquieseencia a las pa-
lalnas pronunciadas por el minis t ro 
do Instuocdóñ pi íbl ica y ahoga por la, 
i M i a n i m i d a d de pareceres del profeso-
i ••do un ivorsita rio. 
El s e ñ o r l ' F M E / CAl iAld .EÜO alu-
de a l t i 'onpo que lleva, c o n s t i t p í d a l a 
Cáma.ra , sin que so baya, puesto a dis 
ces ión el dicta.nion relativo a. la con-
t i ' S t a e i ó n a l Mensaje de la Corona. 
Pregunta qué razones tiene op Go-
qpeí' al s e ñ o r Company t i m e pedida bienio paira t a l aplazamiento, 
la naJahra. pero dado, el alargamien- A ñ a d e que es una informal idad , y 
lo de la d i scus ión , y para, evitar el m a n i í i o s t a que es preciso bab la r claro 
j a i -t-edeidr'- (f- que sido intervengan en este asunto. 
IbS jefes de gruj ió jiolílico, no se la 
concede. 
Se pone el dictamen a. vo tac ión no-
m.ina.l y es aprobado por l-i3 votos 
contra 51. 
Sin d i scus ión se aprueba t a m b i é n 
el ((lio drclara. la nul idad del acta i |e 
Val^leorras, y sé pono a, d i scus ión el 
acta, de Carhall ino. 
Inlorvieno nuevamento el s eño r M A U 
E l presidente de la CAMAI¡A n cba-
za alguno d'> los conceptos vert id(¡s 
por el orador. 
El minis t ro de I . N S T I i F C í d o N PU-
Id . lCA snliscribe la,s palabras que ha 
p r o n u i K ia.do el s e ñ o r p i sid -nte de la 
Ó a i i i a r a . 
Kl s eño r PEREZ C A ü A I d d ' d i O resti-
fica, iusis l iemh» en qiíe no-tiene expli-
c a c i ó n l a tardanza en presentarse el 
diclamen de conteiSftaícióri. al Mensaje 
(íp la Corona. 
| Culpa., dé ledo ello al ( io l i iemo, di-
ciendo qn • carece de labor parJane'ii-
iaria. en el problema social, y que. a 
¡ -a se d -he el aplazall ib 'nlo. 
( l'"i piesidenle de la CA.MAlíA reclia-
¡ za. las manifestaciones hechas por e! 
orador. 
í Id COndo de E S T E B A N C( )L1 .AN-
TES, como presidente de la Comisión 
' dicta.miuaidora, de l a con t e s t ac ión a.1 
I Mensaje de la Corona., ma.nií icsta que 
estn misma tarde q u e d a r á el dicta-
> iii '-n sobre la, mesa,'. 
\ E l presidente de, l a C A M A E A : ;,Có-
.'m.o no é&. ña sororendido sy Señor ía a' 
\ r una, enmienda, al diclamen de es? 
Comisióri , qno e s t á inédi to? 
Fl s eño r PEREZ GABAIlÉRO (muv 
. i M i r i c n t e ) : H a llegado antes l a en-
inienda,, porque tardaha, ni.ucho e 
Mensaje. 
inlervieno el nuirquési do P I F A R E S 
Después bahía, nuevamente e| jirosi-
dente1 de la CAMARA, para dociT qd' 
: 1 no existo cordiialidad de relacione^ 
entre la. presidencia y las diversa' 
fracciones de la C á m a r a , se v e r á obli . 
gado a apl icar el H'-ulamento. 
E l m a r q u é s de A L I I U E C F M A S dicr 
on •. no ha. sufrido osa. cord ia l idad y 
ofrece el turno de la m i n o r í a domo-
cráJ.ica. para fac i l i ta r la, so luc ión . 
El s eño r m i iq i iés de I I F U M I D A ox-
idana, u n a in t e rpe l ac ión sobro l a ex-
porlaciéin del aceito. 
So entra, on el 
Orden del día. 
Se aprueban algunos d ic láu-enos de 
e- tas y a c o n t i n u a c i ó n pasa el Sena-
do a reunirse en soccionc '. 
Reanudada la. ses ión, se Ico ol dic-
tamen en con tes tac ión a' Mensaje de 
La I í o n m a , que uneda spbre l a mesa. 
C o n t i n ú a el déba t e arancelario. 
E l s e ñ o r F E R R E F V A IDAF c u aira 
la ñ a en que se lia. consti tuido la 
Junta, do Aranceles y su labor do rc-
viJsión de esa ley; que, califica, do dic-
tadura pol í t ica . 
En su dií-icurso t r a t a ile los proble-
mas que a.fectan a las industrias, en 
re lac ión con los Aranceles. 
F l s e ñ o r A H C U E F L E S le contesta, 
lii-feiidiendo a ta Junta, de Aranceles. 
So levanta la sesión a las ocho de 
la noche. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
G A C E T I L L A S 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
SALA NARBON 
Yo acuso... 
Se observa, ba.slanlo expec tac ión 
entre el púbhico por conocer e s t a pe-
lícuila, qu" es, a n o dmiar , ej acontc-
ciinieiiito m á s salientei (¿3 la ai tXÍUÍ 
tea 1 q 1 cm M i ' k 1 c. i . l i eina.b ig 1 -á I ic a,. 
No se tnaia, do una"" de tantas "pe-
líoulais de l a guerra.", b a s a d a - -a 
urna inonútoma. exliiliLciión de ruinas 
y idlesfilos de troijias. «Yo a tuso» m 
u n a iin.teriesa¡n.te y comnove<lo,ra. mi-
r r a o i ó n d r a i n á t i o a del m á s cé | - -b -e 
de toé «mefteurs 011 scene" f r a n c : • - , 
Abel Cíiiuce, quien, dejando a u n la-
do sus natíu.raileis s e n t , ¡ m , i " i i l o s p a t i e i 
t i ' o s . solo ha, querido haceinos .'eli-
d i r el boirror de la, g u e o M - a , , diindomos 
la m á s oxiiicla visiiém die loe moattcvi-
tots t rág i i ros por que acaba de piagar 
el l i i i ú n / l t i . 
Cuantas personas bayan leído l o s 
¡u-iioios de la. ptPQneia fie M a d r i d ¡30-
u-e esta piedíiCU'la h a b r á n podido o h 
servan- el hecho curioso de que, nden 
Iras unos peiriiódicois la, han coiisivl-'-
cado conio la cr. aciiVn m á s p i í. . i i 
del cine, o t ros la. s e ñ a l a b a n giraHides 
defectos; no siabcinuns a qué a t r i bu i r 
asta diisjiarridad <teí opinfones, que 
••juig'd OihsiariviainslQ con in.T-.u.-uci.a. "en. 
la Pin-.nsa, pero sí S'-ñalaiemos el Si-
TUieníe hecho, que hemos prescfliciia.-
i o persoinajmente: «Después de o c h o 
dina de reipeüi-sc esta, p.-Iícuia . en 1! 
Eteal Ciiiiiema, n o se pcld-íaii obtener 
mtsi'adas r n á s que pagaaido una pei-
na a. Ibs rovemdeídore.s.» l is to (! •-
'iiiiicsitia. que en el públ ico no buho 
tá ihíÍsiiki, d i v ' i g e n i ia de cr i lor ios . 
iPreiciisaiiine'to. estos bc< bos li;a.n sido 
la ca.nsa de qúe esl a. Empresa ba\ a 
enádO gran in td rés en brofeí la polí-
CUilai c u 4 i . i i l o - nades a Sanland-r y prc 
s i t i a r l a a su públ ico , pues es t á c o n -
/einokla do quo todb lo que stíscll i 
^aniieintaricis -y ai|«1 si o n a m ic n to s es 
D o r q u o t i m e c u sí algo excepcional, 
•aligO' do verdadero m é r i t o : lo vuligar, 
lo anóoiimo, no imovoca. m.'ts que la 
indiiferei iciia. 
Y el pú ld ico , juez supivnio, d i r á 
l a ú l t ima, palabra... 
T E A T R O P E R E D A 
Seccionas ínfantilec-. 
Ayer j u e v c i s , a las cuatro de la 
tamíe , se cé tebró en el teatro Pereda, 
u i m seiaaión de c.in-ema.b'igra.fo, cüedi-
ca-da a los ñaños, On la qttó ap exwi-
bjie-rom. peí í c u l a s c se i ng idas, cu l i e lo 
inieijor y lo m á s nuevo proiínciido ir-
las graanles 111 a.nufinduras de ' l i l m - -
E l piroigtraana,, cpaiioi dejaniosi di 
'jliiO, fué ciuádadosaanenl ' ' s - T c i o n . - i -
do, compuesto do pe l ícu las cómica , 
iubvrprolarlas pbir Fa,t,t,y, Cb-rle-l, o l -
cótera , cuyas milgi 11 tules ok uncnc i . i s ' 
hricioiroir las daliiciías de l a . "geríte. 
nienuida». que, en •crecido n ú m e r o , 
oicupaba g i i x i a i piádi^e de las b u t a c a s 
y locailúdaidés altas y que daba a ia 
o s p l é n d a d a ' sala u n simpa: c-o aspec-
to. 
Tan «poco falí.aaxm en el program 1 
| i l í en las i n s i r u e t ¡ v a s , cuyo desarr 1-
11o, .interpeel ac ,¡r.ii, etc., coaisliituyen, 
a l .tieanij-K) másano que 1111 agradabV 
es|pí-.'otá<ai.loi, una c n s e ñ a . n z i m u y 
prevecbosia para los e-rebros infan-
tiles: 
El p róx imo domingo, a las cuatro 
i d • l a tar.i--. tendrá , lugar o l í a se'c 
c á i d i infantiil, y ledo hace; ospei-a •• 
que es té t á n anima.da, como esfa d . 
Ulle damos ciienbi. 
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Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
a m e n t o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
T.OXTI N U ACION) 
artículo l i n a pare- prudecreta 1 
'.''^'••¡".•ndb'nlo a, los foioios es¡iecia.-
^ de p,r-visión, que so ñ j a r á en con-
|W*li( ia, con lo d.i.s.p'Ue.sio en el a r-
h'1,lrt fi'í, p e d r á in vertirse: 
En p r é s t a m o s para, la constitu-
i'1'11 rile (lotos socia-los de p i . vis ¡.'mi. 
J En adqu i r i r directamente, ¡vara 
¡''''''lia luego en vomita, o a,'Tiendo a 
F" cotdis sociales do j - ' -visión, toda. 
P'Uie d e la p<, p á a l a d celrctiva C o n 
J^S- cons t i t uyán , pi 'vio informo fa-
E^f3-* d •• la Juai ía correspondionto 
••'los ('otos soc'iiales. . 
loF ^ " ' n u i l a r o realizar las 
E**8 •'•'• 1 i ; iJ ;s. enunreradas en el ar-
l*1^- 5',). En la color-ación dio todos 
Jf 'aadi s (}••'. bi, pi •visión i 1 a b r á de 
P-iWeiy^ ;mp, (,,,!,, que queden plo-
r í ?1h- garantizados, 
i,, '1 "drié.s r -a! al hacer las rnversio" 
''•"'•precedo ni os do las reservas téc-
3 y á\3 los fondos d ' capátaHz.v-
1111 pódríi ser en n i n g ú n raso Lh-
i ; | i tipo de i n t e r é s quo sirva de 
1 . ! "a las tarifas de ret iro oblrg.i-
' " ' 1 !1 1: 
L Jl '^rés efectovó^qi!o produzcan, al 
«rtii•<.•.„,. |,,-s fcmioy (.ypec-ial.^s de pro 
id-11 " " l " ' ' 1 ' " ' c'•' "HO V 
' i , ; , ' • ' . ' |>i>r ciento inñ 1 ;o.r a.l t ipo de 
ÉW^68 <lie las tarrifas a la sa-
1 j-vigcnt -s. 
•nS W. Para ati no- r a d a líuc-
i"11111 d e . J o s va.lores y pmpWtda-
5 ^ sirvan de g a r a n t í a a las pon-
a la síixó-ii' vkT-nií.es. 
sum -s y capilalos do los inscritos en 
'•el régiimen. de c tiros, so cons.! it oi-
r á u n a lie serva especial, a l a quo ha-
bí á do d e s t i n á i s : ' ; 
a) E l 2.' por 100 ¡Se los oxcodeiiites 
enae i ^iihen de spués do constituíid.is 
las reserváis y el fondo do capital i-
zac ión . 
b) E l mayor valor quo cansen on 
cc.njuiit.-< las civiaLu.'iiei.oi'bsi jif-iuiódi-
c a s de los fondos inv -rtians. lonien-
do en cuenta, que los vaco s cotiza-
dos h a b r á n do estimarso a los tipos 
(dicieli s dé las Bcilsas respectivas on 
la, focha dol bailariioe, nVdnciendo el 
ápúpdrte o la parte a l í c u o t a dol im-
pei |e (¡(1 eupidi corr ido. 
Eil recurso a que S?J roñe ro el pá-
rrafo a) doja. iá do sor obligaitorio 
É - i ' 1 ! nn in -uto que La r.-s'-rva. re-
presente el 10 poir "100 d d urspoíta 
total ch' los fondos •nvortidos. 
A r l . 61; i . -Con ol mismo bn do 
garant izar el foni lo de pem iones y 
' de capil i.lizac.ir.n, las e11li.da.dos nu-
oairgacüaiS de su a.pM-cación un - pirac-
tiquon a d e m á s r l a l ior ro dlpsctp l i -
•brei ban'iai en su ges t ión linancieira 
I s r iparac ión áhsdttLtia entro fost valo-
1 r -s y el fondo con qir- at iendan a 
1 dHÜbó aburro d i r a lo Tibie y les va-
lones y fonidos on quo aliiiondan a 
la-' p •ie-,io,il."s y fondos de ca-pi I a liza-
O'ón de los insc r-itc.s en el réginie 1. 
i*. I.a.s cantidades (file acv /e i a 
la- pi i i s io ics o fondos capitaliza-
ción const i i luídos (-011 las cuotas pa-
tronales 1 eglaineiitarias, s e g u i r á n la 
suerte de estas para los efectos d é 
I a i -afn anterior . 
A i l . (i2.,r üíí,.todos lüs fonitJios a que-
los airtíc.uilosí a.ntorioros se- r d io r en 
sora oldigatonio colocar el ¿5 por 11)0 
como mín i ino bü valor-s de] Fslado 
e s p a ñ o l que r indan un in t e ré s n;uiy 
i'if-picii- al que s i rva do v baso para 
kiis tar i fas vá^éutes. 
Xo p. d.iá e.\c--der dol 30 por 100 la 
partís pn ide i ic ia l que gfí d.-silno a las 
calcxaulonos imticadas en o| aritíCn-
to 57, y del 50 por 100 la. parte p rn-
fltíáiaj qm- sé destino a las coloea-
Ci tÓJ lé iS imi.icadas en el a.r'.ículo TjH. 
No p o d r á exceder dol 10 por tQO la 
parte de-tinada a la adqu i s i c ión di-
leri.a de i i i inm Idos a. que se refiere 
l a le t ra d) del a r t í c u l o áO. 
A r t . 63, En gene.ra.l la colocación 
de todas las clases die fondos de pro-
visión sn-á. dcíiM-nüiüada y ejecnta-
da, do acnerd > con las pr-lscripi io-
• 1 - 1 e g i a i i i i M l - . r i a s , por las entida-
des quo las administren. 
lAwt. 6i, 1. Ros¡1-oto a la. parle 
pi 1:1 !i. ncial do los fondos do pr.-v,-
saai a que se reperen los a r t í c u l o s 
5/ y 58, -1 plan do colocaolonos s e í a 
detei le.ina li y c.iefutaoo dol modo 
siguionte: 
a) En cuanto a los fondos do pro-
visión adnu.iilsIrados por el Ins t i t n -
to Xa.eiona.l de F re v i s i ó n , ' e l pbi.n de 
colocaciones s e r á doT.erulimal'llo. por 
un Consejo que n o m b r a r á a. ¿s te éfec 
lo e] Minis ter io del Trabajo, y ejecu-
tado por el Cons. .j,). de Ta i rona io (¡el 
Ins t i tu to Xacional de Fiv-visión. 
b) En cuanto ii los rondes db pre-
visión a,d,m.in¡st.ra(l(;s por las Cajas 
colahoi a-lci as provinciales, el plan 
do coliu aeioir.-s sera d e t - o ^ mina-d 1 
por Up Cons-jo noinhrado por el M i -
¡nls lonio del Trabajo a. proipuestá do 
' l a Fipilta.i ii^il ¿krÓViniC.iflil l'esjiecl i\a., 
y s e r á ojectitado por ol Consejo del 
I Fatronato o de Admín i s t i ación de 
d ic tá i s Cajas colaForadoras píof l t i -
cialcs. 
I c) ' En cnanlo a los tondos de pre-
I y B S i i ó n a d n Jinistraclos por las Cajas 
i regionales, el pian d o coloca.ciones 
; C rá (!•• ! ' rni inado por un Consejo 
! nonilirado | i o r el Minis ter io del Tra-
, bajo, a proipuasta de l a 1 unta de Iri 
: Ma .nc i ' M i i U i s i d a d do las Diputaciones 
í!e l a . región, y c ^ a do 0,0 estar man 
¡ c. n-un adías por un Consejo ' nombra-
1 do por el Miniiisterio a propuesta dí 
dicb'as Dl-piutaciones provinciales, y 
so r á ejecutado por el Consejo do Fa-
tronato o d o Adiihiiistra.cic'm de las 
C'a.jas ccilaborudoras irigioni('es. 
d) En cuanto a loe fonld'os de pro-
x i - i . n admini'd.radcs por las inst i l i ; -
( io i r -s a.- 'gui adoras ¿é ges t ión com 
pli inenta,! ia en l a aiplicación del ré-
eioa 11, o por La ( ' a j a Fotal y d i - j n a s 
cididades do alunro rc^giaií ientaria-
mente autorizadas el plan d e coloca-
ciones soi:i dotormiinu'lo por su Con-
sejo do a d m i n i s t r a c i ó n , í M i m i n d a d i 
con un rojpreisentanto d e Administ iM-
fe lón Central designado por e l Minis 
torio dol Trabajo y con un représen-
la ntc del Ins t i tu to o üe l a Caja co-
la,bora,dora en que tonga, sus opo.>:v 
c-.i.oin s i 'asi,-'gu radas, Fa ejecución 
Itfcl m. i s ino-cor re rá a cargo do su Con 
r.ejo d- Adinin.istracioii . sin las re-
pireisontaeioiives aludidas. 
F l ropresiónitante do l a Adminis t ra-
clón Central t e n d r á rc-nllaci de sus-
icaider el acuerdo de dicho Consejo. 
' nulo i imiedi . i i a cnoiita mot ivinla a,1 
Miín'isi 1 0 . el c u a l d e b e r á conf i rn ía r á 
r ' \ i a i r la snsp aisicui éíi plazo do un 
" • •'• transen ruido el cual se enten-
dería, ejecnlorio Ol acuerdo stiapOir-
diido. 
A;rt, 05;. T a convecaloria do los 
Consejes se comunica , rá" con la suíi-
c i e n t e a u t i i c i p a c M i d i al I i i s t i tn lo y a 
las Cajas ]kespectiva.s, a l e ñ - c t o ' da 
que 'stos organisimos den cuenta r s-
zcunada a los Consejos d - Lá forina, 
y cond ic ión es en que so baya proce-
Íd\iido a la ejojención y c u n i p l i . m ' n n l o 
del p l a n quo so halla e n vigor . 
S i en oí examen de e s t o s antece-
d e n í e s obsoirya.ran los rv.-speídivo-; 
Consejos a lguna t r a i i - g i v s i í H i . lo p o n 
d r á n imiredia ta in-ni ' en c-onoeinó a; 
to del Miníiistro del. Trabajo para su 
resolncic'n; de c . insídera.r los ajust 1-
das al plan trazado, d i c t a r á n su ajo o 
ba ldón y l a con 111 n l e e r á 11 ségUída-
miente a la entidad respociiva. 
lAlrt: 60. E l plan dé colo(-ario,m-s 
c o n s i s t i r á en dotermmiftr, c o n nn 1 i i -
t'-rio de va reala ,1, on - o f i e / e a las g 1 -
ea.ntías d - ¡a, división' d e riesgos, ( I 
orden con que deba, procbderSe en . la 
i i ixersioii de los ícnnlos (pie se r - e o i -
dbn pasto, que se foixtvule o t r o p lan, 
y a sea delenninando nn orden d e 
orviforoii^ ia, f i j ' a : r \ lo Ihuiilrs niáxi 
•nos, reilaciones de p r o p o n - i o n . i l i i l a i l 
u otro sistema cuahpii . ra. que deje 
la jirocisa l iber tad de aca^icui a la ( n -
t i dad Uatoadla a ejeouta.r e l plan t r a -
zado paca que loá £piñd;0s disiponl-
blos no hayan d - qn -dar uppfoduc-
tlvos por dirK-irlIi i d - s p r ác t i c a s ni -
canciliablos do nna cm esiva 1 agid 12 
d*"-; p lan . 
Ar t . ' 07. Fa esl rile! 11 ra. funciones v 
procednniiento electivo de los Cotóse-
¡ o s a qúo ete reliere el a.rtículo i d . - • 
r á n dete.nn.inados en el Re^anieinto 
quo l i jo la na.tui a.le;-.a, es ín ie t i i i a. y 
fuinioioiiiaimilonto de los deimási miga-
nismos cuya c reao ión p revé y pres-
cribe el Real decreto sobre éi régi-
n i t o i i; de retid'Oí oblígiaicáTtci panoy su 
ap l icac ión . 
^Cont inuará . ) 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
e l " c r o s s " n a c i o n a l . 
Dos mil íjii inientas peSi' 
tas o la mój'OP propaganda 
Nue&tr«).s lector.:s- l i i v ion .n 0 0 1 1 0 -
c¡.miento de l a &nli\V:y,vi'>j;i. que el ex-
• .•.i'üití.v-iiifcol Ay¡; ; ; : • imi.'iia) «aniqádSó: 
cu su r ' u n i ú n .i!;-.;J pií-sfulo ruHTool'-.'s 
jmm- iiiiiilü-rJo le ído en l a séccir'ii co-
m-spoiu l icu í - - y hoy qüegfegnbs pp-• 
Oieinla peep riú¿st i '> Bíiunikle pan . ' 
unois coinci i la i ios hixrvos. 
Los (xi.iy.s .s;i,iil:i.ii.(k-i i¡ms, ecrt-'sra 
i i , ; . ' m:-M,. ümiyr.; ia; iidS lian daélOS-
ttaiúio a los (i •pcrtis'l.as que i í s a e n el 
iraismo coiwefito (i • los dopori'te.s que 
vn* c( ! jgiai die J5¡!!'.!to, San Sebas-
t i án , l'ai.iiipluiKL . y (!,( m á s ra.pll.al -s 
qiiie conVcdien gran pi"Irr .á. ' -n a.' las-
(•nli¡¡;;ibi(!i;'S diipiMlivas. i 
A l igual que las- dos primoiraj?, 
San'i Mai!:1)- (••.'HtrilaiA'n a la o'ivranil-
zac ióu dial - V i can'p'""!. a Lo (!;• Kspa-
ü a do i'c:ro«s-coniiJt.ry" con 2.500 i lo-
setas y im osta.rú q u i z á leja.no el d¡a ; 
que, si-iiüi'.-.odu el ej-'inplü d-.-.l A y n n -
tamieinid ' naxM i ro. (pie ' 'volú nnri. gUÍJ 
vcffi(C¿6n do 2:5.000 pe íBÍas . . a fávoa' dó-1, 
Club Alíliéticp Osiv ioa. iv-w.i San- ( 
ta.iM.ter, por '•] «-'•rn-n/,o conil.io'a.do • 
di!» i-5iil.hl;ad"s y pqjítfóuiatfEiS, un gran í 
cannipti d;' (i^pb-iwasi, | 
EsUv tendem ia dé franca prolo-c-i 
c ján a los dc-pertes p'&i'-. un ostro | 
Aynnla in i ' jn to , a m á s de s e ñ a l a r con 
mano ürn:.- 63 a.pa,i iantiento de "N-i^s | 
toa jr .M'iil ' i .d dtí los con Iros, vlrnulo:--, 
os de mía (•nseñaiiiza, provecí losa, po-
ro, eéc núcleo, por d -s^raria. mimoro-
so, que. aíirv cree en lo, i lusorio e in-
fueitil }.'•• los .depori.'e. 
¡í:ev uno.. ce.nvc:,i.ir qne miestobs 
c a n . v o i a r ••- • ( i roMo, non eloe 
tn •do la- meyoi- propaganda d-s 
«c:...- -"-' n'i •ioaal. 
Siguiendo, '-sú epeusplo,' es f a r^^o 
<•;• • • ••> la p •.•.>;••••,!••••. i ¡'(U (¡ecidi.Ja. de 
'• ••. i - - ' •••ii-i >. o; ni a'tes a qnirracs 
l a Fod-e :if'i-ni lÉ¡&&\Ípa. ÍIÍGVÁ güesá 
pe h íá ' ' d i r ig ido ív 'íí i londo suev^ncio-
ne pi \ n i : - : , los -,.:'".;;) p- sobá^ del 
|:! . -.r-'-.r. ; o. Píiit CS(í nosoii-cus, á l 
O,).!;':-:: GP'll e:-'. - .oituítV;:.^!'':) que 
oír ; , (j id c-.X'--.' •iiie:.:nio Aynnlamiiini-
to. i!i\-Vvain(>';. y. las ciri.idi.íj.es A «ue 
; ü i i -v- w' -./o !- • ;.•<! Uégaií a lia Fe-
dci .a ión te s'i!.-. :mciónos qu-e c s t ¡ -
•••.-n, r.-ara-, tr-tíSiSr u j ú d o s , Ivacer u u 
ÚMÍ i ••• i ' i / o o die £ •.otander, que do 
!:C ÚU O n-V :; O • ' 'o '. ¡ OC'U vdO Gil IOS 
cPleiiípB ,de ' ^ t o í s f e a •(.po- ..-i 27 de 
• ... ífi.v s». {•V'a(..,;i.-. ni:-; '- '¡o* iiuósvio-
'••ü csi.á. í ru rdaú la . po-T 
9 y. fl^gurets .esMiUío-
ílesjldftj d M i ó i mis l ' . • ! • - -
dáudcyno-Si nru. ^"!* do 
; íi -í'ite de la Cornor-a 
1'. ¡o ,11.ara. -el o 1-
• pfl pa - que -hx ífamjm» 
su poder las 2..,>Ó0 pe-
ciencla; en finy a todos los clubs san 
i aadi imois,. .procurando -aAiidar;. a 
los racmguistas en su debut pedes-
tri^ta,: | 
K-io.. . los. raciugulsitas, ya vemos 
cómo saben organizar. 
E l regíanaMiio publicado ayer, com 
| ! i i l o ; la l i s i a de i ' remios que boy 
onviapios y .que.el púb l i co puede aCi: 
mirar los , ppi cierto en l a s ias t rer ía 
(! I s: noíi* 'Lo r i a , estupenda, y , por 
ú l t imp , el acierto de ; invi tar al acto 
a miósti-as aniorldaides, que de se-
guro a c u d i r á n a. n o m a r La inaugu-
rac ión de t ' i n p c r a d a deportiva. 
S.úmt sr i. esto el i n t e r é s en ver 
fiiüiol en I( s óampo . - de Sport y de-
ttioe como un beciio el lleno en ia 
ü i r d e dél domingo. Y nada m á s por 
5w. ' . , 
Vayitíi las. listas-,-de premios y j u 
ra.do: . -
iSuv̂ .d'O de honor.--Señor gbb'-rna-
dor ('-ivii. s-.'rioi" goPei'iia.dor mlli t .ur, 
6 í ior a icald" d • Santa.ml'.'r, s eño r 
coron ; del r e g i m i e n í o de Valencia, 
; ñi/r presideote de la, F e d e r a c i ó n 
.\;m'-.í(ci, Moinliañesa, dom M'.iUiUel 
I r p,ez M-o-nmiii!onl.( diG] r- 'gimienlo 
f ; • Vafetlóiiá) y don T o m á s A g ü e r o . 
J U í Si-tSc.—l;r ••Videiile, dom E,m.iIio 
('• ' .'vii i : --e-i ietario-s: do.n Pau l im, 
Euelrv, don -José Losa, don RaXnd 
(.'•o i jan o y don Ricardo López Dó-
r iga . 
Cr^norr telrat íoreS; — Dcm Alfonso 
C n / , y don Mign d López Di'iriga. 
due? de salada y Hcgada.—Don Te^-
doixi Díaz. 
ñomisarao .—Dor i F:ei niín Sámf' iez. 
• Vocales.—Üiff r.'pires.•ida,!de de ca 
da Glub .partde^nirifce; 
F í e m i c s sociales.—Prim n-o. Copa 
¡;'••Mig. 
• S ¡mudó, ( opa l)¡ix'c1.¡\ei. 
P ' j^míps ¡s idividusies .—I, Copa Ra 
cing; :', piíilli i'o i 'oüdio: :í, copa "!'.,-
ña» (Bar Anov-n-amr; copa Casli-
l lo ; 5. estucho d.' i íorio, db den 
r,,.;;.;,,-.Ml.:.' López L ó n p i ; C. gü ' b t í e 
e .; ¡ ia: i,\e C r n t r a i ' 7, i)il,i!Pn-.i d-1 
Fojos, die' Cb'SÍa.isfj^, 8, puLillera di 
dxui Cesáreo ! ' - 'ña; % de1 don Alrilo-
ido Ce;!, do; 10. un busto de don 
•; d . L'/pc-z D ó r i g a ; 1;1, equipo 
(!-• ccira'adtír.,. défl Carage Ruiz; 18. me 
datla Racáng para el corredor infan 
t | ] que. s2 c.ia:-'.ilique Gui p r imer lu -
gar. ' 
C;i i n s r r i p r i ó h se cerrara el sa ln-
dn, día lü, a. las seis do la tardo. 
(¿OS c.o.nvdc:> ...-i (iielxo-áu i si.ar de-
1 ' i- :; ' n i . ' e(j'ii.i.|ia.dó's en (d c a n s í o a 




E s t u d i o s r e g i o n a l e s 
cas te l lanos . 
11 r oe, i "o anunfi^jimo** 
o .voz . .esti-i, prueba, que. iba 
" neo" '* v i . ai Sato d-vioi i ivo. 
O-: Q I "hm'.'üv.' quei 
cu l a b 
És-
no-
ro. ii-xtdiquémo-ni. •. El 
••'.uii.a do I'.MIi .ro . c uvííl tres 
.:, c a ye i"; i.r.nii1 Ires a ú p no 
n. 'r.\y.--ív n-o-r ¡ 0 , 9 ,Tre«f.¡-anes 
8 puede'darse, como de in -
03/?;- • 1 ¡ilstíi^d líi remesa.. 
Fil P; • " -e'o'o, -uuo era eí. Ciui) ñ 
mr.m 'a-vj-r áfediísojíOig, x-o-nte-Sit/) w----
tok-fon:-.m• 1 niv so ins o:il,i.r-..-..i a 
In'-frda. :>;.-'pv¡ y Aiceboi1- Eatá., 
t,o-Vó'í--.5nio ooiEiífi>!'>r, - wÑé&l ic^-b^p.^^ 
de yázisaiyp..' en -la OÁCOjie d.e a.ver se 
•̂ e.-o.--. - :'• •• •.•r""do con los corr-'d^-
r^s die Ln Fni.'M Mu.1 t a ñ e r á -V la Fe-
dieraei.''-'! n-.M(,-|r...-l-i, 0:11 a. .oiu.dir res 
iídif ya.-- q r i ' de-Ha^níoee 
.̂0t}fi'2 eJ ! ••-•.'•.'.•i.'iijonlo df3 la 
(kszi\Kfioú'.,(f?6ji croe finiría. 1. -P'-ri-.iri-'-
aun";-;--» a, l a Fo:!-n-.;(d--'-n Vi^t.aiua pi 
dfénñrla la co-nü! arndói i d ; ' l . peni ó-
habido.-• 1 • * • - ^ 
Ton:'nrr,---,. pue's, a. .dos- Clubs foras-
teros dis.puestos ¡i fá iu.-ba.. la Idnió' 
Mo' i l . - - : ; - . : . d e o 0 0 comiiarar ti 
•sus c e - v i l o ; c o n fos fora,9toi-os; a 
la Ropcrf.iVsO de Cuelo, ba.bla.ndo d • 
la pres'nil.arii'-n' de up magnifico' óqu'f' 
P'\ a cuyo fi 'o'e IKgu.va' ffaJdds; al* 
-: pre '«Iante , ÁN Rac-.in?, a ' i 
equipo n i i l i t e r , e n t r e n á n d o s e a con-
SABADO, 19 DE FEBRERO 
E S T R E N O 
d e l m á s r u i d o s o í r i i m í o d e l a c i n e a i a l o í r a n a 
Interesante y conmovedor drama de 
PATHF y visión exacta de los mo-
mentos t rág icos de la guerra. 
p.v, 
nO/ 
no es pel ícula a l i adóf l l an i g e r m a n ó -
iiim. -ino universal y é m i n e n t e m e n t e 
bu man a. 
es la cóndenación m á s grande de la 
guerra, el-grito de railes de vidas se-
gaaas en l ior, la protesta do la tierra 
o.npapada en saugre. 
Y O A C U S O 
ES LA PELÍCULA QUE MAS H A 
APASIONADO A L PÚBLICO 
E l Ceidro de estudios regionales 
Casteljaíiosf de Segovia convoca- a u n 
certamen que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
a i . r i l , con o c a s i ó n del I V centenario 
delcom.unero Juan Bravo, y en el que 
•se p r e n u a r á n - los mejores trabajos 
[que se presenten; a los siguientes te-
mas: 
L a o r g a n i z a c i ó n social castellana: 
lo que fué, lo que es y p, que deb ¡e r a 
I ser pa ra l a mayor prosper idad de la 
i r e g i ó n ; premio do da exce len t í s ima 
C o r p o r a c i ó n munic ipa l , 500 pesetas. 
L a reforma de L u l e r o ¿ejerció algu-
m i i n í loenc ia en el movimiento de los 
conmiu-ros de Castilla?; premio del 
exee len l í s imo s e ñ o r Obispo de la dió-
cesis, 500 pesetas. 
I tesa indio de-un p l an de v í a s y m e 
dios de c o m u n i c a c i ó n de l a provincia , 
en r e l a c i ó n con la reg ión y r eg ipnés 
l imí t rofes , y recursos económicos y 
ü n a n c i e r o s que pueden util izarse pa-
pa su r e a l i z a c i ó n ; premio de la exce-
lent ís ima. D i p u t a t d ó n provinc ia l , 500 
pesetas. 
La í í a m o l e r í a castellana: lo que fué, 
lo que es y lo que debiera ser; pre-
ndo del i l u s t r í s imo s e ñ o r gobernador 
c i v i l de l a ^ o o v i n c i a , 500 pesetas. 
Las Comunidades castellanas en l a 
His tor ia y s u . estado actual; premio 
de l a Comunidad y T i e r r a de Sego-
via, 500 pesetas. 
Las mi l ic ias castellanas en la His-
tor ia ; premio del Excmo. s eño r gober-
"iador m i l i t a r , g u a r n i c i ó n de l a pla-
/.a y Academia del A r m a de Ar t i l l e -
r ía , 500 pesetas; 
L a étnica, castellana; premio de los 
representantes en Cortes de la pro-
vincia . 
El arte r o i n á n i c o en .Castilla; pre-
mio de los Cabildos catedral y parro-
quia l de la ciudad, n n objeto de arte. 
.Inicio c r í t ico did l ó v a n t a m i e n t o de 
IpS comnneros castellanos. 
Premio de las Comunidades de l a 
orovincia, adberidas. 
L a ciencia castellana: sus hombres 
y Sus obras: estudio cr í t ico ; premio 
del Seminario Concil iar , Ins t i tu to y 
Escuelag Normales, '500 pesetas. 
Ma.nifestaclones i u r í d i c a s en l a v i -
da de las Comunidades de Castilla y 
sus eleniiontos pa ra reforma de l a pro-
piedn.d actual; premiio de los Colegios 
do Abogados y procuradores. 
L a r e g i ó n de Castilla l a Vie ja : afir-
m a c i ó n de su persionalidad y estudio 
de sus relaciones con las regiones l i -
rfíítrofos como medio de conc rec ión y 
exa l t ac ión de E s p a ñ a ; premio de los 
t í t u lo s no l i i l í a ros de abolengo sego-
viano. 
R e m o g r a f í a san i ta r ia de Segovia; 
premio de l a U n i ó n s an i t a r i a de la 
provincia . , . , ,, 
La, i n d n s l r a l l z a c i ó n de Castilla la 
V¡eja; premio de l a C á m a r a de Co-
mercio, u n ohieto de arte. 
L a ag r i cu l t u r a castellana: su pasa-
do, su présenle, y orientaciones mo-
Iornas; premio del Casino de la 
Unión , 5 0 0 pesetas. 
L a vida mercant i l en Castilla la 
• ' ieia; premio del Cí rcu lo de la Un ión 
Mercant i l e Indus t r i a l , 500 pesetas. 
Los traba.jos,. escritos ejn castellano, 
d e b e r á n ser remitidos en las condi-
ciones ord inar ias de estos c e r t á m e n e s 
al secretario, don J u l i á n de Landen, 
Casas Consiistoriabv. antes del IQ de 
abr i l . 
Los premjOs se d i s t r i b u i r á n eñ una 
velada l i tera ida. • j 
jei ian m m n oosai 
tSPÍE<!.ALISTA EN ENFERMEDADES D I 
. LOS PULMONES Y EL. CORAZON 
• '"«nl fa de once e una. 
• A N T A L U C I A 1: T E L E F O N O 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
L a vitalidad en algunos países , unos 300 habitantes, era sumamente 
F.n u n a reciente ses ión celebrada pobre por las malas condiciones de 
por l a Academia, de Medicina de Pa- sus t ier ras adyacentes; pero desde 
rís, el profesor Oc t av ió Lauren t leyó aquel maravil loso hallazgo, de valor 
una cur iosa q o i n u m c a c i ó n sobre l a incalculable, su p o b l a c i ó n crece, sua 
longevidad que alcanzan los felices terrenos se h a n hecho productivos a 
habitantes de ciertas reglones del fuerza de abonos, se han construido 
mundo. buenos edificios pa ra implan ta r grapí 
E n los Ealkanes existen asombro- des industr ias , y lo verdaderamente 
sos casos de longevidad a t r ÍDuidos curioso del caso es que, cuando se 
pr incipalmente a l a naturaleza de la e n c o n t r ó el tesoro, y una vez trans-
a l i m e n t a c i ó n . L a p r o l o n g a c i ó n de la portado a l a A l c a l d í a de H u l l a se le 
vida, en Cal i forn ia tiene por ún ico p r e g u n t ó a Juan Hedonel, el pastor, 
fundarhento el medio. E l n i ñ o se des- que partes de d ¡ c b a s nquezas desea-
a r ro l l a all í de una manera notable- ba le cort-espondiese. Contes tó que no 
mente precoz, y el anciano encuentra q u e r í a nada, que con haber encontra-
las condiciones m á s favorables de do su oveja se consideraba feliz, 
clima, poro su -salud. Sólo asi se ex- Toda una cabeza 
pl ica que entre c e r n í de tres mil lones, N U E V A yqrk.-EI s e ñ o r J. Jones" 
de habitantes, .Cal i fornia cuerno con i m ^ a n j é r o de Merr imac i (Carolina 
del Norte) , puede vanagloriarse (]e 
ser el l iombre que tiene la. cabeza más 
^1,'m dura del mundo. H a salido triunfan-n ú m e r o de sus arboles milenarios , los ^ d ba la que 
c A p n f i v : i c rrnf» «ton n m i . panppio m í e ría- • 1 . , ' . , ^ 
m á s de trescientos centenarios. L a ca-
r a c t e r í s t i c a dominante, de la v i ta l idad 
de es té p a í s , pnede hallarse en € 
secuovas, que son u r í a especie que da- • mortales se s o m e t e r í a i í 
ta de las pr imeras edades de la tie-
r r a . 
M . Laure.nte exhibió- él retrato de 
A l in tentar separar a un mulo que 
le Impedía, el paso, recibió una coz-
del an imal en l a cabeza. L a coz fué un Ihombre de ciento diez y nueve forniidable el an imal se T J £ 
moB que a l a edad de ciento diez p . ¿ l a ata r4dos s¡ t ¡as v llubo 
escr ib ió u n folleto sobre el arte de p í o J ida[ l ' de 
lo.iM-ar l a v ida , y cuenta que u n m- E1 £ Jone9 r e s u m ^ 
d ,o nmy conocido do los miisioneros t simple .cardenal; per.; ei 
ha v iv ido mas de ciento cincuenta j , ^ ^ ( M l mx}i0 le hlí p^vado a 
anos, tomando todos los d í a s u n ba- 't.-ík,,™!^ 
ño de sol. 
los Tribunales . 
• b» m»riaiA I I^e esta manera, N o r t e a m é r i c a cuen 
tji i t> ' i U , P^í m a " tt,o t a v a con u n nuevo «recordman . . : el 
En el Bras i l , y e. el puo lo de H m - | dui.eza de l a cabeza, 
ta, se lia encontraxlo un inmenso te-, ^ . -
goro de ui ia nlanera nniy curiosa. Cosas del cinematógrafo. 
U n pastor anciano que v iv ía en l a ' PARIS .—El doctor Pecb acaba ffa 
mencionada pob lac ión , n o t ó una ma- real izar u n progreso interesante en 
ñ a u a que del r e b a ñ o que cuidaba ha- l a c i n e m a t o g r a f í a . H a imaginado 
bía, desaparecido una oveja,, precisa- t ransformar l a pan t a l l a ' p l ana , sobre 
monte la m á s d o m é s t i c a ; l a que m á s la cual ' se proyectan habltualnien,te 
q u e r í a . E l pastor, que por cierto se las ne l í cu l a s , por u n a te la tendida 
llama, Juan Hedonel, comenzó a re- en u n marco, cuyos bordes e s t án en-
correr el escarpado terreno donde pas corvados en u n plano perpendicular 
la han las ovejas, s in dejar de v is i ta r al de l a tela. Así , esta pantalla pre-
hasta. los m á s hondos barrancos. Ya senta una curva tu ra siguiendo sus 
se retiraba, desconsolado, cuando es- dos d i á m e t r o s , y sus bordes están 
c u c h ó ' m u y cerca de él el balido de m á s cerca del és ipectador que su cen-
ia oveja perdida. D e s p u é s de mucho t ro . 
buscar y de orientarse por las l lama- Las i m á g e n e s proyectadas deberán 
das del an imal , e n c o n t r ó u n a cueva aparecer torcidas sobre ' los bordes, 
donde se ¡hallaba l a oveja; pero Cuál Pero esto no es nada; dan, por el coli-
no s e r í a el asombro de Juan Hedonel t r a r io , de u n a manera notable, la señ-
al ver que l a p e q u e ñ a g ru ta contema s a c i ó n del relieve. Esta disposición 
una in f in idad de objetos raros que permite realizar artificialmente la 
br i l laban é x t r a o r d i n a r i n m e n t c . P.l pas t o r s i ón de los bordes de l a imagen, 
tur a c u d i ó presuroso ai l a A l c á d í a lo que se encuentra realizado nor-
del pueblo pa ra dar cuenta dei ha- nialmente 'en l a ret ina, sin que nos 
llazgó. 'demos cuenta de los objetos ante nos-
E l pueblo de Hui t a , compuesto por otros. 
C O N F E R E N C I A S 
I H B ^ O Hoy, viernes, 18 
A LAS CINCO. -Conf isSea»*** P01'la Orquesta que dir ige D. Dionisio Díaz. 
A LAS SEIS Y M E D I A . — O ¡ n e m a s t o g r s a f o -
Reproducc ión c inematográf ica de la novela de Xavier de Montepín, 
MEDICO 
f s p e c ' . a ^ t a fin '•, e : m dfl i o « n l f i o » 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1t, segundo.—Tél. f-lf, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta dñ nueve a una j de treg a «tó 
BLANCA. 42. PRIMERO 
J o a q u í n S a n t i u s f e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del docto? 
Madrazo, y oe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO —TEL 1—73 
L a s so luc iones cr is t ia-
n a s al prob lema socia l . 
SEí iUNDA JORNA A, CUATRO PARTES 
Viernes, 18 
A las SEIS Y MEDÍA y DIEZ do la noche. ' . ' 
ES co-^o. tí© iofis 91. Lanceros (4 partes). 
H s y q!ia3 'tifa& i p ñ * * s M & n t e (2 parle©). 
Mañana, silbado, sen^aci na l acontecimiento cinematoírrát ico, estreno do la 
.super-sorio, en 16 episodios, or iginal dé QASTp-N LEROüX 
L . - I N j U ^ V A A U R O R A 
y debut do los aplaudidos artistas 
C o r d e r o A r r o n t c 
MEDICO 
Especialista en eniermedade» de ¡So» 
nifioa. 
Consulta di» n a l . PAZ. n ú m . I I . ' 
Roiíríijiiez fa ie i lo 
MEDICO CIRUJANO 
Consfultará de ionce a docs en ©J Saad 
torio del doctor Madrazo. 
onfonóndip oOíwultfl de íin domlolllJó. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas cLases y forma» en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO I Ivarou 1 problema, como e l desaiTO-
Dise r tó en. l a 'Academia de Jnris-
prudeiiciia, de M a d r i ü , el m u y ilus-
t.ne s e ñ o r don Santiago Guallail, ca-
n ó n i g o de l a Clatedral de Zaragoza, 
o i v i r a . de «Las soluciones Cristian,a<-
a l p m b l e m a social.» 
Aicudló a oír lo u n púb l ico num&rO' 
so, eufcre el que se hal lanan los ée'fió'-
res Bei igamín y M a r t í n e z Bardo (pn 
sidemits y vicepresidente de la Corp1 
j'aiclóu, que acoari ipañaron a l coufe 
renoiiaiute en el estrado); Malnquo ' , 
Toptoaa; Ortega. More jón , Llanos To 
n i , u i i a y Sem.pn'm. 
Pejade iú j t r imor momento g a n ó a; 
o.uditorio l a palabra íliiáda y c u l i ; 
tlleil s e ñ o r ( iu i i i l a r , que me en var io-
p;iMij, ' ,s del discurso prom(üado con 
íupilajusos. j 
ijoi.oiizó af irmando que el sacei 
dote jmode y .debe baular en los pen 
tros consagrados a l a Ciencia par-
enaanahiar su aipostodado. Initervinie: 
do con sti pa;l!i,biia y su consejo ei 
'as cur^i:ou,eiS sacloiles^ se obedece: 
los mandatos canstantes de los Pon 
tífices die l a gloiaosa ti-adición. die lí 
Igilesia,. 
E l toma de l a cues t ión social pu 
de decirse que s t á casi agotado; l a 
noveidadies son ol pr iv i legio del geni ' 
pero la oipoiiUinidaid de traitarto <• 
imayor que imnoo, porque so Ira lie 
vado miI jiuoblo el ocíio a l a Iglesa, a 
<»i ese odio injustificaldo se1 eucuen 
ti-a. I.i r a íz do lá graveiiad de los uio 
inientos actuales. 
Denrii . 'stra quo s iompio lua habid» 
cues t ión social. En Roma, hubo pa 
t r i ó lo s y esclavo .; en la é p o c a feudo 
señoiiies y siervos; , l ioy patronos > 
ol)r;;ros.La Igkv-:la, dulcificó el yaigi 
dio los Imumildos en todcs los tienupoí 
y cciii su e s p í r i t u se l legó a forma) 
una orgia-imaiciión soc'ai conupilej i . ; 
n m y perfecta, que la R.evciluciói 
francesa deyaisitó, sembrando el m u í 
db d i ruimas materhiles y morail>3s v 
c n j í m d r a n d o l a cruol guerra que bo\-
existe entre el oaipitial y el tira.bajo. 
'Corno causas de este ma l esleír s eña 
l a la miso rio que baeta adora han 
padecido les olo. 'ro?; traPaiaban ex-
/-.Jaí.rí/a.miemte, c o m í a n ráal, W í d í a n 
peor, baiiiitaPa.n cuartos inmundos, 
n.a.cla les di'fond.ía coutra los rioagos 
|ie l;i cniormedad y l a vejez. Sin eon-
íxñiügo, s e r í a injuisto acbacor exclusi-
vadniente a las clases p^ldlei-osaa la 
culpa dlel maleistair sociial. T a m b i é n a 
los. oba-eros alcanza u n a parte, sin 
icoaitoir con otros factores que a g r á ' 
I N T E R E S A N T E S ! lio <h'\ maqninis-imo. l.;.s transport-v?. 
l a giran indust r ia , la prepotencia del 
dinero, y , sobre tcldo, l a extinción 
de l a fe entre las m a s á i s . 
L a cues t ión social es fundamental-
nuente m o r a l y religiosia. Po r eso no 
son soílujcionies n i el soclaliiSimo, ni 
eil l ibe r a l i sano, que pretimden resol-
vierlia, el p r imero con l a anulac ión 
de l a l i l )or tad intLividual, y el secrun-
do con la. exailtaciión de és ta , dejan-
do a l fuerte aitiropellair a i débil én 
nombre die l a libeirtaiU. 
La so luc ión ú n i c a es el catolicis-
mo socia l en nombre provisional, 
que de n i n g ú n modo significa, que sea 
ailgo dist into del catodáioismo nuevo, 
sino el catoilicismo de todos los tiem-
po® y lugares. 
L a Iglesia no tiene ninsruna doc-
t r i n a e c o n ó m i c a n i pol í t ica ; resipefM 
todas, con t a l que no se opongan m 
Bien y a la. Verdaid. Su propio irii-
ñ i s t e r í o es t r ae r a l mundo el reino 
de Dios. L o d e m á s — l a paz sociail. la-
sa t i s facc ión de las necesidades ) I t t | | 
riaibes, l a jus ta cjlstribucrión de los 
bionos—éo d a r á por a ñ a d i d u r a . 
Esta socieldiad, por no tener el rei-
no de-Dios, aunque parece que lo tie-
ue todo para sea- feliz, en realidad, 
\s d &s& rae la d í sima. 
P o r l a misma raziar, cuantas fór-
mailas legales se h a n imaginado -pa*; 
«a conseírrlh" l a p-aicificaiCiión ao(cl9i| 
hian resultado es té r i les . Reforma ouft 
ao lleve el e s p í r i t u vLviñ(ía.dor del 
crist ianismo, s e r á ineficaz, cuando 
no dañosa,. 
S e ñ a l a como ?.olncioi)'\s ;i,l prolilo-
ma social, l a asotiiacüVn profesional 
^on e s p í r i t u catódico y el intea-veneio 
xismo del Estaidio. 
V\AW\AAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV^ 
Solemne misión en la iglesia 
parroguial de Consolación. 
Dará principio esta solemnísima mi-
;i6n, Dios mediante, mañana sábado, por 
la tarde, a las seis y media, siendo reci-
bidos los misioneros a la puerta de I» 
iglesia por el clero de la parroquia con 
cruz alzada. 
Todos los ejercicios están a cargo de 
los elocuentes oradores Padres Pedro de 
Villarín y Benito María de Ojedo, reb'giO" 
sos capuchinos. 
Durante estos ejercicios la Real Con-
g-'efiración de Caballeros del Alumbrado 
y Vela al Santísimo Sacramento suspen-
de la vela diurna y la función del tercer 
domingo, para facilitar los ejercicios do 
misión. 
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lA industria del libro 
R e u n i ó n d e l a F e d e r a -
R O 
\ AÑO VIII.—PAGINA 5, 
c i ó n G r á f i c a . 
jj^pRlD, 17.~Se ha reunido la Fede-
i6n Gráfl03 Para tratar de la cuestión 
¿ i arte del libro en relación con la ric-
¡spor (llie atraviesa esa industria. 
S se acordó hacer público por medio de 
periódicos la situación en que se en-
cuentra laindusíria. 
También se acordó recoger los datos 
libidos de toda España. 
La Federación Gráfica volverá a reunir-
se en breve para seguir ocupándose del 
asunto. 
* TELEGRAMAS BREVES 
I n f o p m a c i o n d e 
E s p a ñ a . 
Una víctima de la Caridad. 
MALAGA, ir. En el Hospital pi-o-
vincial 'ha fallecido, por'contagio, vic-
ííiiih de s'' íibiiegación. la, rv.ügiosa 
sor Pilar Bed^l,,;qüe asLstía a tos ¿n-
f̂nHOS î f-Iuíclir.s en el pabellón de In-
feecioso®-. 
Con ésta sóií cuatro b'ennari'as la.' 
que han faJIecido en er nusmo pabe-
llón en poco más de dos-, años. 
El puerto, en er»ero. 
jpfBRIA, i'T.^Er tráfico del pucr-
io ¡torantn el píisa.do mes de enero fin 
elsigiiicnto: 
Exportación eif vapores: 371 tone 
indas de carga genera:], 10.a31 tone!,! 
(|iis de ni.iiHrat .de bicn-o y .233 de es-
parto, En veleroa se.-Gxpor'iarou 708 tt 
|neladasde carga general. E l total ex-
portado se eleva a 12..143 toneladas de 
Itarga gen oral, 732- nu'bs que el año an-
lerior. . . . 
|,a iiuportacióii en vapores fuá d( 
\ i M toneladas de .carga general y 
HW> toneladas carbón. impor-
tación en veleros fué do í.073 tonela-
pís de.Carga geaiei-aJ. Suma lo impor-
| tado por, (sto p río 13.183 ton el ad a s. 
Entrav̂ P- en Almería 7' buques—14 
\ms que en enero del año anterioi—, 
[que suman un .¿total de 64.429 tonela-
las de arqueo. Salieron 67 buques. 
De los que-c-utraron., fueron 45 de 
Ivapory 26 veleros; de Jos vapores eran 
ISS-ê pañolív;, uno belga, tres daneses, 
rflós ingleses, uno italiano, y de los ve-
llei-os, 25 eran españoles y uno portu-
més. 
[Unguardia civil y un paisano heridos 
REUS, 17.—En una casa de campo 
|simada a tres kilómetros de esta ciu-
1 se presentí) una pareja de la 
If.uardia civil,' no se salte con qué'ob-
jeto. 
Se :u'-euiiiM qúe el hijo del' có'íono, 
pTr-;ner Pamera. de yeiid idóa años, 
r̂edió a uno dé los guardias y bu-
jícpero el otro guardia disparó "sobre 
f̂ugitivo y le causó una grave he-
rida.en la espalda. 
La autoridad n.-.ilitar instruye su-
mario. , . . . 
Cinco mozos, berrnchos, matan a una 
mujer. 
SEVILLA. 17—En el pueblo de San 
cejo se reunieron en la noche del do-
"uugo último los mozos del actual 
gnjRlazo Miguel Lavado García, 
francisco Hoi'jiiigo Montero. José Ver 
Molina. Fj-ancisco Higuera • Ver-
pítÓy'.Ant/m.io" Vega Cándido, con ob 
Mi do. festejar su incorpoi'aeión a li-
las. 
\ l:>s dos de la madrugada, los ei-
flós mozos babía.u recorrido varias 
Piernas, y la mayor parle de ellos 
phnllahan endiriagados. En esta si-
1' íi se dii'iuioron a la casa nú-
1 'r" 17 (le ];, calle del Barranco, dqn-
P vive Prancisca Díaz Gai'cía, i«-u-
R.tfe dudosa poridupta., a cuya, puer-
4 llamaron repetidas veces. . 
Conio -uo íin ron respondidos, los 
mozos violentaron la puerta, entraron 
en la casa y estrangularon a. Fran-
cisca-. 
La r.na.rdia civil detuvo a. los auto-
rea, del".crimen, que convictos y conle-
sos., iiigivsamn en la cárcel. 
El broché de doña Cristóbal. 
BAR CEU'.VA, 17.-A doña Cristó-
bal Basi le desapareció, siñ que pueda 
explicarse cómo un broche de brillan-
tes y platino, valorado en. 1.500 pese-
taá. Cuando ya daba por perdida la 
alliaja,.la descubrió el marido de do-
ña (h'istóbal en el quiosco de joyería 
que tiene, en la calle de Pelayo don 
José Bonet. El Juzgado dictó auto de 
detención contra éste. 
E l señor Honel presentó el justifi-
cante de lá compra, Oieclia. a. un Lijo 
de' un perito tasador del Monte de 
Piedad. Detenido dicho individuo, ha 
recobrado hoy la liberíad, después de 
demostrar docunnentalmente que él 
liabía comprado la joya a un sujeto 
llamado Tomás. García, «TomasitO)'. 
Ahora la Policía busca al García 
para averiguar el origen de las co-
rrerías dd broclir de brillantes y pla-
tino. 
Semanario denunciatío. 
BILBAO, 17—Ha .sido denunciado 
•d último número del semanario so-
cialiista «I-a; Ludia dis Claf.vss»», p'Qi 
mblicar un artículo titulado «Falta 
ni millón», que con''P. a c nceptos 
injuriosos contra el gobernador civil. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAAíVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
NOTICIAS Y COMENTARIOS , 
C o s a s d e t o r o s . 
Lo de los picadores... picará en his-
teria. 
En la reunión que en su domicilio so-
cial celebró la Asociación de matadores 
y novilleros se tomaron los siguientes 
acu3rd©s: 
No aceptar ninguna de las condiciones 
que los picadores exigen de los mata-
dores. 
El diestro que no cumpla este acuerdo 
pagará por la primera vez a la Sociedad 
el importe de la corrida que toree, y si 
reincidiege será expulsado. 
Con motivo de que el novillero Nacio-
nal se negó a retirar su firma, con la que 
se comprometía a aceptar las bases de 
los picadores, le fué desde luego aplica-
da la sanción y han quedado advertidos 
todos los novilleros de que no podrán al-
ternar con él, o, en otro caso, serán ex-
pulsados. 
A los matadores que el domingo pasa-
do torearon en Madrid se les impuso una 
multa de cien pesetas a cada uno, pero, 
'por ser la primera vez, se acordó condo-
narlas. 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con aer 
fllcio de coches a, todos los trenes. Ga 
'•age y ande,]?- prxp último (rratuíto p«-
NOTAS PALATINAS 
L o s p r o f e s o r e s d e L i e -
j a t e l e g r a f í a n a l R e y . 
MADRID, 17. Su Majestad el Rey ha 
recibido un extenso telegrama de los pro-
fesores de la Universidad de Lieja, con 
motivo de la visita que les hizo el mar-
qués do Villalobar. 
E l Monarca ha contestado con otro te-
legrama muy efusivo, haciendo votos por 
la prosperidad de Bélgica y de sus Reyes* 
La Reina en la iglesia. 
Su Majestad la Reina doña Victoria es-
tuvo esta mañana en el oratorio de la ca-
lle del Caballero de Gracia, donde se ha 
celebrado una misa por el alma de las 
damas pertenecientes al Ropero Reina 
Victoria, fallecidas durante el año. 
Concesión de una cruz. 
La «Gaceta» publica hoy un decreto por 
el cual el Rey concede al príncipe Alber-
to do Hungría la cruz de Carlos III . 
Cumplimentando al Rey. 
E l embajador de los Estados Unidos 
ha cumplimentado hoy al Rey. 
B/VVVVVVVVVVVWWWVVVVVWWVVVVVWW 
A BORDO DEL «TEMERARIO» 
L l e g a d a d e p r í n c i p e s . 
ALICANTE, 17.—Oficialmente se ha 
anunciado la próxima llegada a este 
puerto de los príncipes de la Casa Real 
inglesa. 
Llegarán a bordo del acorazado «Te-
merario >. 
Inmediatamente desembarcarán y se 
trasladarán a Madrid. 
Se organizm festejos en honor de Ies 
ilustres viajeros. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWWWVVVVVVV̂^ 
C L Y D S E W A I 3 D U N E 
West Indias S e r v i c e 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
E u r o p a 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
E l vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este • puerto Jxacia el 8 de 
marzo próximo, admitiendo caiga pa-
ra los ¡puertos de Antilla, Nuevitas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
.situarla en Santander con anticipar 
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
W A t e D L I M E 
ieiiom m i m m i m m i t i m m 
de la Maíeruldad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios ? Ginecología :-* Vías dlgesliuas 
nsulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
Casa 
A r - c i l l e r * , 2 3 
panco d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
dientas corrientes a la vista en pe-
tas, 27o de interés anual; en mone-
l^extranjeras, variable hasta 4, y 
Ositos a tres meses, 2 y 1/2 0/0! 
|íl/2" meSeS' 3 y a doce "mê es' 3 
l«Üaj\ de Ahorros, disponible a la 
r 5 3 0/0; el exceso 2 T 
Hesito de valores, L I B R E S DE DE 
¿HOS DE .CUSTODIA- Ordenes de 
Ljpra Y venta de toda clase de va-
Cobro'y descuento de cupones 
, 'Ulos amortizados. Giros, cartas 
F medito y pagos telegráficos.^ Cuen-
L "6 crédito y préstamos con garan 
.f6 valores, mercaderías, etc. Acep-
Fieir?11 ̂  Pago de giros en plazas del 
Jtj "0 y del extranjero, contra cono-
ĵ 'ento de .embarque, .factura, etcé-
feanc ^ 0̂C*a c-'ase de operaciones de 




MEDICINA INTERNA V PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 88 
Los miércoiLes. en lia Cruz Roja, de 5 a í 
r a 
s;i,lid;!s puerto do Pró-vuinug 
San.tand.eir. 
Vapor L I F E , hacia, el i de mafrzo, 
adiniliendo carga, para Leálh y -Ilull 
diri-eto. 
Va.jMir ÍÜRICÜM, bacila od 15 de 
marzo, •adiniüi'iido carga para Lon-
dres y Ilull, di meto. 
•Para •soilii.ciitar oahida c informes. 
d.-inu'i.ivM- a sus Agentes . 
MODESTO FINE URO y C.a 
Paseo de Pereda, 27 
Estas treniendiais y pertinentes ha-
jiais do temipánai'antx, rjMieidan líi 
n •-.;<,!dad • ckv •aittauníir. pop prec/iu-
CíóHí nna. cajita do las faimosa,s Pas-
1 illas pectorales (pie, paira c'otíitetir 
1 •'. < ciase de TOS; prepara el Dr. 
Andreü. 
/^n A c a t a r p a l 
I G a r c í a S u a r e z 
K e«¿ . óptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstiiuyen-
jtta e r̂ ico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
*riPe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid, 
SERUICIO DE HflBflüfl NEW-yORK 
E l correo norteamiericano, de gran 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
saldrá del puerto de Saptandeo* el 13 
j de ma rzo próximo, admitiendo pasaje 
| de 'Cámaira, ten-cera clase y carga para 
¡los ptientóiS de Habana y New'York. 
i PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
' E n . pa-ámei-a oíase, desde 235 a'600 
j dóiLaires, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
G00 pesetas, incluso impuestos. 
En torceâ a ordinaria, para New-York, 
^5 piesetas, más ocho dólares de 
dmpuejstos de deseimbarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para. Habana, id'eberán presentar so-
lamentie la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el certifi-
cado de vacunación. 
Para' Ne-w-York. Piriméro: Traer la 
cartera de identidaid.—^Segundo: Traer 
un pasaíporte del Gobierno civil de la 
proviinaia del eniiigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable: sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul die su distrito.. 
Los pasajeros que: hayan garantiza-
do isu plaza con el 50 pór 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Aganoia con cinco días de an-
tic¡pación a la fedha de la salida del 
vapor. 
I'ara más informes dirigirse a 
consignatario 
DON FRANCISCO SALA~AR 
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ALEMANIA 
Alza en las tarifas. 
BEULIN.—En la sesión celebrada', 
por la Comisión técnica del Ministerio j 
de Transportes, quedó deiniostrada la 
necesidad de aumentar las tarifas fe-
rroviarias para que las Compañías 
puedan saldajr su actual déficit, que 
se eleva a más de veinte millones de 
marcos. 
L a elevación acordada en las tari-
fas represienta por término medio el 
65 por 100. 
FRANCIA 
Llegada de delegaciones. 
PARIS.—La. Delegación de Constan 
tinopila ha llegado a esta capital, de 
paso para Londres, a las doce del me 
diodía. 
También 'ha llegado con la misma 
dirección la delegación griega. 
Igualmente ha llegado el presidente 
de la República de Liberia. 
ESTADOS UNIDOS 
Los ladrones en auto. 
NUEVA YORK—Los bandidos er 
auto continúan haciéndose cada ve: 
más terribles. 
En Toledo, Estado de Ohío, vario.' 
apaches, en automóvil, asaltaron un 
carro, que conducía correspondencia 
Los ladrones se apoderaron de once 
sacas. 
E l administrador de la, oficina di 
Correos de ToleeTo ha declarado qu( 
lo rohado asciende a más de un mi 
llón de dólares. 
ESTADOS UNIDOf 
Caruso está muy enfermo. 
NUEVA YORK.-^Bl célebre cantar 
te italiano Caruso, que hace algúr 
tienupo cayó enfe.nno y que mejon 
m seguida, a.-aba de sufrir una re 
saídia, muy grave esiti vez. 
Cinco niídiiicos â î niden al dnifer 
no, y han declarado..que su estad 
« gravísimo. Han pirasci'ito inlia.l, 
donas die oxígeno. L a fa,ni.iilia ha s: 
lo llianiaKila uigimtemiente.̂  Un sacei .. 
lote católico ha administrado a O' 
ruso el sacranuento de la Extrema 
unción. 
L a raoaída, que esta vez parece 
fatal, hia sido causada por un ata. 
que cardíaco, consccutiLvo a la piéii-
resía que ed cantante había sufrido 
ya. 
. Caimso se ha despedido ide todos 
sus amigos. 
Caruso, mejora. 
NUEViAl YORK'.—El parte facult;v 
tivo, publicado est.a mañana a. las 
onoe cuarenta y cinco' por los médi-
cos que cuidan al tenor Cairuso, estü, 
concebido en estos términos: 
«Caruso acaba de salir de una gra 
ve diehilidad muy importante. Su es-
tado está lejos .d)e ser eatiisfedho; pe-
ro se espera una inejoría. 
Se opera a si mismo. 
NUEVA YORK.—El doctor Kohne, 
cirujano jefe deJ hospital de Pensil-
vaiuki., ha roializado una. emocionan-
te operaciión, operándose él mismo 
de una apendicitis crónica. 
.Una onfeirmera le sujetaha la ca-
bezal jiara que ]>udiese ver lo que ha-
cía. 
El doctor Kohue, con gran sanare 
fría, se hizo las incisiones, ligó las 
arterias y extrajo el aipéndice, po-
niendo luego con toda calma y tmn-
quilidiad las cosas en su tprtmriftivó 
estrido. 
Ha declarado que piensa estíir res-
tablecido rápidaniente. 
FRANCIA 
Boicot a los productos de España. 
PARJjS.^—/La Junta ¡ddiipnistraidc-
ra de la Confedieración OeneraJ del 
Tral>a4o, en reunión celebrada, ano-
che, examinó la, dieci&ión tomada por 
eil Comité Contocforal Nacional, en-
caiWHiaidia a bodcotear los productor: 
españoles a su llegada a Francia, 
para protestar contra la actitud á¿t 
Cohierno d.e Madrid hacia el prole-
tariaido espiañol. 
L a Junta encargó a la-Federación 
de inscriptos miarítimos -' de dockei-s 
que aplique esa" decisión. 
INGLATERRA 
Puentes destruidos. 
LONDRES—Telegrafían de Cork 
que los sinn-feiners (han destruido 20 
puentes. 
Los puentes destruidos eran de 
ffran valor estratégico, por lo que 
ahora, se hacen muy difíciles los mo-! 
vinlientos de las tropas de la Corona.: 
Los sucesos de Mallow. 
LONDRES. -En virtud de una Con-
ferencia, los tres grupos del partido 
'abortsta han presentado en la Cáma-
ra de los Comunes una proposición, 
oid.iendo que ahr-a una encuesta 
oara depurar los sn^er - î egistrados 
ed 31 de enero en M^r*" 
L a Federación • 'l de ferrovia 
••ir.s y las A*'--- ' -j de maauinis-
tas y fogonr r - iian adherido, pi-
-lionH^ m- icuestii no interven 
gan las í-Mie: idades militares. 
•En • 1 te eme sen rechazada la 
• ' - 1 -. ,91o decilarará J a hucilga 
!••"•• ' 1 sábado o el donii.ng'O. 
* ar de pî ife anuncio de hue.ltra. 
í'" - dnión londinense no está preo^u-
I - •da. Twiea se espera que se resuelva 
I ¿1 confiieto. 
El paro forzoso. 
ILONDRESi.—iLos olireros reunidos 
I/V^rvR^c;,—! rp c-í̂ ár/vsi r îTiliidos 
en el Centrad Hall de Westminst^'. 
ad snibor que el Cohierno ha efocJiclido 
coníSíi1gr,'ar una, sola sesión a discutir 
en la Cámara de los Coniunes 1.a cues 
tión del paro forzoso, haá acordado 
pediir que por lo menos se consagi'cn 
•48 boiras a la discusión de tan grave 
problearía. 
Los representantes de los dos par-
tidos obreros han votado por uniani-
imdad una moción de protesta con-
tra el acuerdo dial Gobieimo. 
La Conferencia de Londres. 
LONDRES.—En los Centros bien in-
formados se dice que si se presentan 
dos delegaciones turcas distintas a la 
Conferencia, solamente será admitida 
la delegación de la Sublime Puerta. 
No se permitirá, por lo tanto, a los 
repregentantes del Mustafá Kemal ex-
poner la causa nacionalista más que 
por interveción de la Sublime Puerta. 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
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EN EL PABELLÓN DE CALZ&DAS ALTAS 
S o r t e o d e r e c l u t a s p a -
r a A f r i c a . 
En el Pabellón Exposición de Cal-
sadas Altas, y con asistencia de uu-
merosoi público, sei verificó ayied- el 
•orteo de reclutas con destino a los 
'ueipos de guamioión en Africa. 
Las operaciones del sorteo fueron 
irescnciadas por los jefes de la Zo-
na de Reclutaaniento. 
Cen 1.011 zó ' el acto a las diez de la 
nañana, entranldio en sorteo 396 mo-
as, de los cuales 115 se desthiiarou 
, Atrica, o sea en una proporción 
Ú 29 por 100. 
Para efectuar el sorteo se forma-
•on varios giupos, procediéndose al 
accalo, con la más escmpulosa im-
árcia.lidad. 
Se destinaron, en el prínnero- do 
'k-bois grupos, con destino a los 
'ADerpos de Artillería de montaña 7 
¡le posición, 3i mozos, de los que 10 
/an a Africa. 
S" formó' el .segmiido' grupo con 
¡de£itiln}j n\. Alrtillería -det regmil lento», 
mixtos de AáriM e Ingenieros, for- t 
mándole 35 mozos, 10 de los cual-;s 
deben de ser destinados a Marrue-
cos, limitáaidose el número de éstos 
a nueve, por concurnir la clrouna-
tanoia de existir un. voluntario. 
Comrosiponidle el tea-cer gi"U,f)0 a Ar-
tillería monitada, Qahaillería, Jnifan-
toría de Marina y aniÁ'tralladotra'i, 
fanmán dose con 89" mozos, de los cu a 
les van a Africa 26. 
E l cuiarto grupo es con destino a 
Infantería, Intendenclia.', Sair^dad y 
compaflía de ntór, entrando en esto 
grupo 238 mozos, de los que se des-
tinan a Africa 69. 
iSe excluyerorj (diel sorteo loé de 
cuota, los que sirvan en Guardia ci-
viill y Carabimoros, lojs vollunitiai-'ics 
qué en 13 de febrero lleven dos o 
más a servicio o sean sa.rgentcs, los 
que sirvan en los Cuerpos de Africa 
cepno vcilunitaalcls, lois niiaestrctói tlr-
mei'os y lois músicos de primeira y 
de segunda.. 
Efectuado el sorteo, van a Africa 
los números más bajos; los que si-
guen a Larache, y los últimos a Me-
Liilá. 
Los que no van a Africa son des-
tinados a los Cuerpos de la Penín-
sula, yendo los números más bajos a-
Ferrol y luego, siiguiendo el oilden 
nuinoral, a las gnamiclónieisi de Ma-
drid, Alcalá de Henares, Pamplona, 
Burgos, Vitoria, San Sebastián y 
Santander. 
Como es sabido, los que tengan un 
hermano sirviienido er'/. Afiliica, aun-
que les toque servir allí, pueden pe-
dir el Cuerpo que. quieran en la Pcn-
ínsula hasta que cumpla su herma-
no. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, L'anes, Santoña, Astor-
ga, Laredo. Ramaiei, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas, 
nncftmboisado 7.500.OÜO de pe-
setas. 
i-onao de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2. 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples^ 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
| AÑO viii.-pagina o. E L ' R U E I S L . O C A N T A S R O is de febrero de 1921. 
MADIUti 
Día 16 Día 17 
Interior serie F . . 
E . . 
» » D . . 
» • » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
GM.;i 
Amorti/abio 4 por 100, !''.. 
» > > K . 
» * » D . . 
» » » 0 . . 
> » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco do España 
Banco lüspano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Códulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3(4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no ostampüláüMV.. 
Exterior aérie E . 














00 OU 93 OC 93 10 93 10 





270 I 0 
83 00 





























5 00 278 0 1 
1 00 280 00 
• a i i m . djgj Bilbao, in'Mii-'ros l a.i 
•:!>•"". ^",!) Hi l i l i 1'(1 I ¡(i 111 
11 Mi.110 
v y 94 [.)( 
! \<&, r.ii.í i; 
l i l 
a, '¿-ÍÜ [jiesoitiais. 
U) \yfw lílo l in de] 
22 pi r ICO. 
por 1,0!) l in cunn.'ii 
inair/.'i: 9í) v ';)•* |hi • 
y y 6:ÍI fi••'•>• ítnis iin (i. 1 
320, 327 y 328 pos •il.ii.s. 
íii s QlUÁBlíliCGis de Máila.ga ,. 
f M'.i.i; ;iAjp:C>NE;S 
(¡•¡ük-ki.. y Lcóti, prknicr.i 
.í,?:. y 5:, pQi- Hü!. 














000 O) 000 00 
00 Oí i 
12 35 
iSQLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 1(2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil . 
Idem sobro Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú . . ' , 

























* 2 00 
Día 16 
Interior, 4 por 100 • 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza.. 
A. ferrocarriles Andaluces. . . . . . . 
Banco Hiispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del T í o de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
Francos 
L'hras . 




."vori., s. pmi! . i ; i áarifoj priiiiiena h.i-
]' '. •ri\. 53,-75 y 57 p04' '00. 
{•MíiíxieflécitAíiiáii íbéricíi., 90 poir ICO. 
CAMDIOS 
büvíkx, GÍiióqxie', 1.2,20. 
DE SANTANDER 
í.!il.-¡ '01' I por ÍOOj a 71,25 |M:ir 100;, 
[}• 1 v.kis OT.ñOO. 
y p'cir i'íK)-; pies skíá ¡'.(H'O. 
GéduiLáis 5 por ICO. a, 99,80 pfcip 100, 
p. i-las 70.000. 
.A-^iiaM, ai 155)23 p r r u;o p< . - " l , ' : -
10.500. 
N01-íes J.:'. a.. 57 por 100; posHa.s 
lOiOOO, ' 
1 y luaia.s 1.? a 55' [rói" 100; p-*-. 
2'.5!i(K , 
^AJ'liuuiKaK1, • a. ^¿,,'¡0 per ICO; p.-w-la^ 
i'nusiias, a 71,50 por RK); p íí-as 
.\ Ií-\ihi;î . 75 por ICO; p( Fr,'l,a,s •,•.(,'00. 
88 admitan tsquelas de defunción 
ha»ta laa tinco d* la madrusarf^. 
A'VV\.VVVVV\A/VV\A'VVVVVVVVV\A/WVWV'VVVVVVVVVVVVV 
Incsrudio de chimenea. 
A la.s diijis i.lv la la i (N? d - ¡i y-'r Sf; 
i i t ic id • níi iín-aiH!.!!>• en ' ln c\yWi&tvfín 
mi la rasa, iiÚJlíiéii'O 6 de la callo do 
Miagad; m i"S. 
AA'iisaido,s I^é bOJllAii&EOiS, cslos a,ra-
diiorbin a lo.s • pocos inniii^.iit.os. aoío-
rani lu iniiK'dia.t.a.nuail'' ai iiicaKiiio. 
Una vecina de «cuidao». 
Manu'vla DPa.nco, veciníl de la, c i -
lio do loaípi ín Hiistaiiiin ni,'.'. vCTJ'J-a no-
lajidu d^gdá baíbe tH'liipn la. falla efe) 
weiuiuis giaillínna^ de mi j í a l l i i cao qnr 
â ii:.' 00 una lin;, r í a , al la,iUi (hs su 
idlOiU lic i. y'-.n ; | :• ^ i;" i' !•! r qll ¡r|l pl l-
diiioiia ser el qw.i •liiaciu, idBsapQÍieeoa' 
liñii a vos. 
A>" 'r por la iiiiariaiui, al ir da corn-
pü-a, a,l iiM-M ado ele la Epcrauza, v ió-
5 ' sii,ppiviii(ii(ki, iMia.udo uol/i epífi So-; 
Ifldíuti (loros',,iza, que babi ta en una 
'caigi.a:,, al laido, de l a suya., csl,al)!i. veñ-
diiñnidio, en ociho ppasíiais, una do las 
g'aillntlia.S Cfllá la halda.ll d 'S'!,par'llO¡d,0; 
Al piidúMuiicr p i ' n r r .•! lo'r.ho n i co.-
iii':-,iiiri. ailo da] í 'iiai'dia, iiiiiiiMdiiia,!, 
E l pailebot «Progreso», hundido, 
LeiS .-••iaii s. Aiil.niiio Coritie Hijos, 
dd \'í.li-ií, a i ' inador í s del pii.Üebot <<Pró 
gl̂ esO1», Imiii, iímOIiíiIi) lian rad ío .mania 
niuy extenso del carpittájn de (•ste bu-
qué, ai iuiKdiii iddk's (pie se iiaiiia l inn-
dido el doii'iiillig'dj a. la. a,llura dr l ra-
in) Es-jiiclif], n i . la (•( « t a dé Pori.ii.gaJ 
a r iai 'i 'cuciu la de ui-a ( iKiriia; vía. da 
a^n.á que las boiiíibíis dó á bordo no 
pod ían a r l i i r a r . 
..\;; \ o.U'aha, fi] «FrogreSO)) dü TólTO-
vii'ja. para', Vigo, ci-ai unas nul fátíty 
la.ilas da sia,l, ruandi! acaec ió el aCcí-
dertíe. 
La doíaidi'ui dé] valaro vigiíés fué 
nfcogidü , en totáilida.d, por v,\ va^pdr 
la i t án i co " I'llcrbv'V». qutí la (leva, a 
Diinkcnpio, a, donde va destinado y 
a. (halda delie llegar i n a ñ a n a . 
i'o.r la csit.acióii ra t l iotelcgráf ica del 
(dta.do va.par b r i t án i co ti'ansrn.it.ió 
c<w).i.t.<tn del «ProgresoM a tos amuiido 
ros la, noM.í ia, (i'd h ü n d í n i i e n l o j de 
sa lvanivi i lo da. los. 11 ipnlanl rs . 
lí?,i «Frugraso.» cslaha. a.scgur'ado. 
L a ¡base stov?! de 5a Clraña. 
De Real urdan se ba. di.spilt'Sta qiío 
por ed o a p i l á n goneriiO de úMG Dciiar-
lado ¡Vlayor ( i r n l i a l e ú a i i t á s di.'-posi-
oiones j l izglie ilacosiii ¡as para la nia-
yofi' rápida/ , an la ora 'a i i i /ar ini i de la, 
ha- ' naval do la Graf ía . 
Acl.ualn.iaito t rabajal ian allí Iiuí: 
nrinaao de (da'( ros. 
Movimiento de buques. 
l/ur;,i.ii:l" cil día. d 1 ayer ImiPh ®a 
iiu.((:s|..ro puci la el si 'niianfa m.ovi-
niiicnlo da bU(JII: s ' l i l i ,o íos y sa.Udos: 
Entrados: «l^y bu i a.Niui.n. pr.p-
c.ab .ida de (¡i ji'ai, ron carga g.'-n.-' d. 
«•( jUibo la. I'iata", i sp:i Tiod. d'a ídam, 
COIQ ídem. 
. (Alloio!) Xl l» , id . , da Jülha.o, con 
íd.viii. 
Salidos: «Oa.bo la IMa.ta.», p i im ! ' . l i -
ba o, coiii cH.r.n'a, f-i 'ii.'M'a;!. 
" i ' i z k a y a p a r a , id- in, .con p i -dra . 
••.M,n.--.'í-''..oy>', para, l'.oucaau, coai m i -
n.ara,!. 
>'(Vi,lio P^Has», pa.riá Bilbao, caá' 
"l 'yki. 'k'S". para I•ii.s.aj¡"-, con id.mu. 
Mareas para hoy. 
F)V,,a.ri 111 de la. naoVMi.a., al bife 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 25 
a l u m n o s . 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s . C e n t r o s o f i c i a l e s 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
q u i é n l o s o l i c i t e . 
l ? r , e p a s , £ i í . t o i o d e c a r r - e r a a , 
PASEO DE PEiSTa 
(Efltíada por Calderónj 21) 
l u í n a r í a y m a t e r i a ! ! e l ' 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
fta. a: a tas 
71 50 
84 50 












53 00 • ' preiniUiio una Manda 
27 70 coíirf'Usa ea.:la, iw:í¡ó:ii • iiiialar di^tSicíii'u 
al ;i iidoiii'i ki .gallina y kniyi'i. 
l.a jíua.rd.ki iii.unici|iaj CÜI'SÓ la gü-
la ^••;ioi;¡a;:aii!a' dianu ncia. 
Accidento del írabajo . 
. Tra.Ua pi 11 do 'Mi la í;ika¡c:i dg ,i;a,s:M-
.-•is Cíe (itJíñ . iu l i i in l i i .sal '"-. 1 I < 11 a *; • i 11 





BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100. 58 65 
Empréstito, 5 por 100.. - 8 J 95 
Idem 4 por 100 fis g ) 
Exterior, E , 4 por 100 157 25 
Crédit Lyonnais 15 15 
Río de la Plata C0 
F . del Norte de España, 512 C0 
Idem M. Z. A 522 00 
Idem Andaluces 00 
Goldíields 4G C0 
Ran Mines.. 112 00 
Tharsis 147 00 
Río Tinto 1.430 
Pesetas 189 25 
Libras . 52 49 
Dólares f3 38 
Francos suizos 222 75 
Idem oelgas IC4 00 
Escudos portugueses 00 
Liras 49 75 
Coronas suecas 31)0 00 
Idem noruegas 230 50 
Idem danesas 247 25 
Florines 461 50 
Pesos oro argentinos . 00 
Idem papel id 00 
Marcos 23 50 
jSOLSA DE B I L B A Q 
, FONDOS I T I U J C O S 
Inlíra icir, en título©: Sfiíie G, 71 por 
100 
1E.11 lítiibií?. arokik'iii Í919: síÉáe O, 
71 .^ ! : saiia E'j 71,40. 
'ÁmóVtmQhle cu lílu.li»?•:•: sori.o JJ, 93 
por ir:¡-: s a :a \ ) . 93 por í m , 
En I i tu les taisbrón 1917: serie A, 
92,85.: vari ' C, 9^85; 
61I11Iigaii ¡oía s da| Ti •••>]•>>: w i n - A, 
jo i io i .'.'s I al -'.0.030, 1(11,1(1 y Hd.vi, 
ACI.H i \ l ' i ,< 
CO.CĈO, 1705 pesetas.. 
Día 16 
F i ujjádü en la Gasa d.' Soca: 10. 
Casa de Socorro. 
¡Aiy.eB fue rom cuna tlosi en este kemé-
lica la.lalil ' ciiini.'.nto: 
Adiriám Díi.niias'i. día val ni i u n años , ' 
día una bor i . la ha isa ..ni al dado in-
di1 • d ' la iiia.no' ¡/,;pii;'rdia. 
í !o¡hsiii'lo (asar1 ros, da db.'oi.iw.ho 
u ñ a s , dja axt.racci.'ai de una. a.guja. dé 
la. , m.a.no diCü"eiciba. . / 
Anli-nlo (lónicz Inmunizo, de troee 
a ñ o s , de una la-!Í:(|a incisa en el dada 
iii:d/.;.ca da la 11 «mio izqii.iéjxbi. 
Guardia en la Gasa de Socorro. 
ESedTO l a ' ü . n a . (La la larda de boy. 
in!*!:!. ¡gU.aJ b.vra de mañaiiia, los nié-
diiiCO'S seño ra s Dqu y Sá.inz Marl lnaz 
y &] jaiiLC tica.in.;' yeiuM' Oa rl>al|ad;a. 
D E LA «GACETA» 
s f í c i a l e s . 
M A P B I D , 47—La. "CacaLa» poi.lica 
ili.oy. ( i i l i c olías; , l.as: SiiU'wfentCJS dis;-
p(a!¡cioii',s,: 
De H a c i n u í a , 
l lea l daci ido dr-syst lioando las pi 'n- ; 
pi i,-ic¡iuies pras(a'iladaj> a"! co'iicili'so 
púbdbsp pnira l u J'abi icaidrai de cari-
llas y í( is I n.ro«.. 
liaal o rdé l l dispdiiicndo que sci 
aornelie el re^kiia/ail .) par;), al régi-
n c i i ec.onóni.ico del DepÓS'ito ¡' 'raneo 
de Ikirceiona. 
• (•.diisajo da AdininislracMi'-n. da brs 
irrioa- de A lmadén . - Fijandb 1 h 28§ 
pesetas al pcacio dal frasco da az,p-
gue para.' usos1 de la indus t r ia na-cio-1 
nal. 
De Guerra. 
DeVdliici^n de cauUdudos qo depo-
sitaron bis daiividuos .pie SE naaKao-
iran para, r ía luci r el tiempo da SQí'yi-
cia en lilas. 
IV̂ VVVVVA'VVVVVVVVVVWVVXA/VVVVVl̂ '̂VVVVVVVV̂  
A seis kilómetros de Vsüadoiid 
se vendé , en buenas condlcioiics, ¡ ae -
ciosa. finca de recreo, con servicios de 
agua, situada, entre p inar exlti isis!-
iviio, con e.stación-a|>(ai,(laro a g0' mp 
ti;OS, con 1 puesta, da ma'.pn'lico J a r d í n , 
das casas, cajdlla, casa pava servi-
dumbre y o t ra para jairdincro. 
l ía/ .on: Joeé de Hes-rán, caiíe C5au-
dio Moyano, 32, VaSíadolid. 
r US) ¿i 
líáundo püimMSi toa 
15(35, ayuds k Im dig©aüqa©3 j «fee-s ®l'a©®6sí®, istisaado Isa ¿aQlfDeMsss doS 
m m í m ñ m f/ m m m m 
hJíjESTRCIS C O R R E S P O N S A L E S lay gjun 
supmier 
a Las das 
Kl 
írr/ÍJle deíívrac;:) . q. 
(V'»\'./V*AWV> 




cara la .•iiia ne eeiiiiir, se ' i . '^ai . , 
a. i r a, su ca.'ai ('".! I c i n 
u'|.. 
11 • m1 -m ü-,-:i(i 11,1 da- 1 lía. 
las \a'a.-: de! .rarroea-i" 
ín VÍ!.I Ir. !i !-/,,<•,-•.. (.,1 
Gran Gasino dei Sardinero. Hoy, 
i a nes, a. las cinc o, cune le» lo puf 18 
•gr i.ío: ra'pr.alucck' n cin. 'iiialagi'áfe 
1, da k; noyela da Xavka- de MoiilÉ 
ai, (iK.I viaiti ília uo», s •gumía janife 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
r;m tí «iioMui da a i i lam a I ¡Vara ín. ll'fW 
te», dos p.a.ri.c*. . 1 
Saia Nar^ó i i . Desdé las soi 
(i;A kaki, val.'.ci da.dk), por ( l e^ i 
Desda kc-
ÍSUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN! 
Especialidad en vinoa oiancos de b 
Nava; Manzanilla, y Valdeneñas.—Ser 
vicio esmerado en comidas.—Te lófonci 
• a:i f •'•.;!? 111 
ai i'ran'a d; 
saidlp par I : 
riiCPOTnck;,-: 
'•sta villa c 
!•.-. Fi - u 
¡usé- |a. n 
R-n rtl ha 
Pabesioji Narbf 
(d.a.s gáleo-tes modei nos». 
' rAAAAA/VV\'VV̂ \VVV-VVV\'V\AÂ 'V-VVVV'VVVVVVVVVVVW,_ 
di ó ki la 
de pintores.- lv-ta Sucio-
i •y jTjnta gonei ai 1 
vi a-i' •'•. 1S d d c o r r i o l ^ 
v niiadiá. Se suplicá I11 
lancia. 
cais koirais 92 Inilla. ei 
3 t inioldas. 
El .)ur/i'-ado ¡n i ' i -e ino a naco Mam-
m a r c a L A V ñ C ^ A M A R I L I S . P e d i d l o . E § e! m e j o r . 
fllameda Primera, n ú m e r o s 20 y 22 : : Teléfono 4-81 
SUEIlRSflh EN 6I3ÓN: INSTITUTO, 39 :: Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas todas cía 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Es ta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes pata 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la mas R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
GRAN CAFE l^STAL'SíAMT 
I ÍBpiscialidad en bodas, banquetes: i * 
J Kftrvlclo a la carta y por cnM^rtojí 
r.aidia r ;vn d-d ca.dáví-ír a l Depósi to 
El corr7?r3onso5. 
ftA^vvv'\^-rv\a^v\-vvvvi-vvv\'VV\'v\Aa'v\'\'v\'vvvt-v\v 
n o s 
(Socíedaii dfl-responsabilidad limitada) 
L a Caridad de Santander.—El ino-
vini iento del Asilo en ci d í a de ayer, 
fué ei P'i^uirnla: 
i i! aiida.s il':-sl.iii,lmí-(k-!S, ^ 5 . 
Aisi-lada-^ rpr1 (fiiú'!a-n eti el día de 
boy, M . 
Meadero.—Ron iíi neo del d í a do 
Bióstes n r i . v - r l ' k monar,-'*. 12 .• m 
ffe 2/^0 lal.-.S. 
•(' "dos .11J cc-'i p '«!) da 939 IctlQS. 
i n a l . i - ' , 3; con p.aso d-» '-'i Itíilos 
(a i d a rs . ."•!; í-a.M paso de :?'5T k i l i c . 
A FSJ "IT" A M E R 
nna.s' n,a:a;s de a-a i dorio- cíi 
luso. í i i lor ioa!a:a en esta A-dinini^ 
I.a, (¡Tuno ^anía-üíria».—Aten(.n.iw:oni|l.-.- ,.,-«• 
invitatlo? por \".\V*hs y d i -dimmidaí i A l i v i o inmediato, curac ión , se^,. 
v. a.a i-ka--. d r l vecino i-ucblo de • • l ií- con CIATJCARINA GARCIA SU* 
no, . - i a Agrupaca'.n niusica.! d a r á mi REZ. Venta, Farmacias y. Ivl»"rlUj 
.•..n.da.i.. cu el Siiíón l ' a r í s , •.•! q̂itküi- I 'fíi Recoletos, ,?, ' 
Íe •pEBfíEHO' DE Í321. 
4V%t,vU.VV'VVVl-V\V\\\'lA'lVV\fll'VV\'VVV\VVV\VVVVA\,irví.- e.iL-_ R U ^ O L - O C A ¡ N n ' ; A ! B p t P - AÑG VJSI.- PAGINA 7. 
Ia capnch0-— ̂ a n c i as- — teneros 
t iP¡ to . -Cera . Relámpago.-Im-
i t a b l e s de las mejore.-, marcas. 
,'(•11 afiloras, cabelltíros y niños 
Iftller de- composcuras do toda 
ll^ede paraguas y sombrilla?!. 
ñor laa CotiiBMjfiías úe loa fcrrocariles der Norte de Es?afia, dt 
Media del Camatí a Zamora y Urens^ u Vi-o. de Salamanca a la frontera pcx. 
4u«üPsa V oirás Empresas de íerroca-rih* y tranyíag de vapor, Ma.cma ue 
Guerra y7arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Emprosaa de 
a í v e g t c i L S l e s y ertraujeras. Declarados similares al Cardiíí por el Ai^ 
^ w b o f e a ' ^ vSor.-Menudo» para íxagu»*. AgJamerado».-G»k. p«>r« u»oi 
metalúrgicos y domésiieps. 
«ágangs los pedidos a la 
¡P^ra citQs íntormes "y 
P&layo, 5, Barcelona, o a 
íonso Xlí, 01.—SANTANDi 
GIíON y AVILES, fíírentes 
RAfaej Toral. 
#Ó8 diri-rh-ííe a 
de Ja 
ias oílciiaas de la 
entes en MADRID, don Ramón lúptfte, Al-
iores Hijos» de Angel Péiíoz y CompaifLía.— 
Socidded HuJ.iera Espadóla.—VALENCIA, do» 
I II IWIIIIIIII) HIlilHHIIIU boomsi 
0 4 de marzo saldrá el vapor ZILüÍJK, cap. Mr. G. J. de Jongo. 
DE CUÜA 
siíticas ue ciiiGaiipTus, 
E l ó s e g u í . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e l e . S o n a n -
o f e n s i v a s y 
SiiWni en la sogiinda cpiin^on;"! di 
my, ei iiüigii'ííieo vapor español 
|ííl6../i0r/ toneladas, admitiendo carga y p;isajcros de lujo,, primera, se-
pda, segunda económica y tercera para l lábana . 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en o] 
Norte 
D O IM F R A ÍSJ O I 3 C O O A R O I A 
¡Wad-Rás, 3, prál.—Apartado 38.—SANTANDER 
^td ía 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el va-
Su capiián don ürtsió^aS Morales. 
(Ntiendo pasaje de todas-clases y carga, para HabaüA y VeracraS? 
. PREGSO DEL PASAJE EN TERCENA ORDiMAIJiA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos.-
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto». 
En la segunda quincena do febrero sa ldrá .da Santander ei vapor 
trasbordar en Cádiz al 
I 
o pasaje de todas ciases con deslino a Montevideo y Buenos 
«h. a m^s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, sê  
*SH,,S0S DE Ar-íGSL PEREZ Y GOMPA^JA—Paseo tí© Pereda, 36, 
número 6.-Teléfono 63. 
Vap or 
Vap0r 
^ M L , a U A O , 
do 14.500 toneladas, saldi'á de nuestro 
puerto el 2Ú de febrero. 
de. 15.000 toneladas, saldrá hacia el 
f 20 do marzo próximo. 
OS: Primera, desde 1.350 a 7.000 pesetfüs, más iinpno.slos. Torcc-
¡a, para l l ábana y Vera cruz, pesetas 626,10 y 611,10, incluidos 
| | ^ t o , s . , J \ 
i'esci-vag de pasajes, carga y cualquier informe 
/•-''.KTos pa.ra Habana v Vei-acruz,' dirigirse a, lo® ce 




NueVo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purísimo do esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja íd bicarbonato ea todos sus usos. 
— Caja: 2,50 pesetas. 
DEFÓSITOr DOCTOR BSNEDICTO.-
do glicero-fosfaío de cal'do CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número 11.-MADRID 
venta en las principales farmacias de España. 
SAOTANDER: Pérez del Molino y Compañía I 
DANIEL GONZALEZ 
Caüg de San José, número 7.baic\ 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokius, gabardinas y unifor-
mes: perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Jaulas indcpcndSentee disponibles. 
Servicio permanente y a domicilió, 
TALLER DE REPARACIONES 
Aufomóvile.? y camiones para alquilar 
T E L . 6-16.-8. FERNANDO, 2. 
S>K TALLAD, KJJSSLAñ V PiiSSTAORAR TODA 
fJPSíO.S BSE tAS FORMA» Y Qím SS D^SEA.—G5 
HADOS. V M{fl!.Dl?S5Aa IJEi, PAÍS Y EXTRAM¿SRA^ 
PWafiKX' Ami-.* da FsfñX/mUu in^nr.r,-, A. Tfiil. - fv-23.- JP/ibrii^a: CtífwaJtí», Ift 
íóiárzo, salvo contingencia®, de Sa'jí-
i rúost i^o 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento da su clien-
tela en general baber hecho una grasi 
rebaja a todas las esixtencia-'j 
PUENTE, a 
Ultimos inventos en 
imparas, qvuiu(¿aÓ9 





a y accesorios 
iichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se. arre-
glan cu 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
So vyndo toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
IS 
bebiendo sgua de BORINE3 
Oeposiíario: RASILLA, Doctor Madr» 
zo, 3. Taiéfono 6-37. 
O a , i r 1 3 o : o . o 
K X ^ I > 12*5 E ^ C i - A S í O 
Cr.ihón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. • 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
1.a Alameda, m'im. 26 
Quiin-c afiós de nrárt i.-; 
gado ile Frajicia; habí 
fraiicéiS' y con biU'Mas refl 
sea. ci1 lócaisióti.—In fui-i 11 ári 
Adiniaisiración. 
iso, con o sm mueldes, c 
I balda. También se ádi 
ión. con las intsmas vista 
Ofertas: Somorrosíro, S, 
a; vistas ,a 
oliría pen-
eniresuelo. 
ANTISARNÍCO MARTI, el único qut 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Cóm 
pañía, y Días F. y Calvo, Blanca, 15 
Sus. limitóte Ion oy fresuítan caras, p&& 
cjT'isñs y anfístan a >;t,rin« 
i», a. i (id. 
Informarán en está Adoiiu 
RAPIDO—Sale de Santander S lá| 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (marte» 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Santander & 1*1 
16*27; llega a Madrid a las ViO. 
Sale de Madrid a las 17'25; UegS 
Santander a, las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a laá 
TS; llega a Madrid a las &i0. 
Sale de Madrid a las 22,40; llegtf 4 
Santander a las I S ^ . 
TREN TRANVIA—A las O'ZO y l l ' * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15, 14 
y 17, para llegar a Bilbao a laa 12*16 
18*9 y 20*54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7*40, IS'K 
y 16*55, para- llegar a SantandA»: a mi 
11*50,,. 1£'22 y 21*2, respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'8I 
para llegar a Marrón a las 19*51., 
Salida de Marrón a las 7*10, par| 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER L9ERGANES 
Salidas de Santander a laa ^51 
12*20, 15, 17 y 19*55, para llegar a Liéi 
ganes a las 10*7, 13*21, 15*7 y 21*5. 
Salidas de Liérganes a laa 7'2C 
11*20, 14'5, 16*40 y 18*25, para llegar i 
Santander a laa 8*35, 12*28, 15 8, 18*2í 
y 19*26. 
Los trenes que aalen de Liérganai 
a las 7*20 y 16*40 admiten viajoroa pa-
ra la línea de Bilbao, con tranabords 
en Orejó. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santande", los jueves | 
domingos a las 7*20, y de Torelaveg* 
•i las irseu, 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las T5H 
U'IO, 14*20 y 18, para llegar a Ont* 
neda a las 9*55, 13*11, 16*22 y 20*07. 
Salidaa de Ontaneda a laa 7'^ 
11*23, 14*27 y 18*18, para Regar a San-
tander a las 9*3, 13*8, 16*12 y 20*13., 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidaa de Santander a las 7,4S 1 
12*15, para llegar a Oviedo a las W \ 
y 3.0*48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a laa 8*30 y W30 
para llegar a Santander a laa 16*28 ] 
20*38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANE8 
Salidas de Santander a las ié'x*. 
para llegar a Llanes a laa 19*55. 
Salidas de LIPOICS a las 7*45, p a í i 
llegar a Santander n laa 11*28. ¡ 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, garl 
llegar a Cabezón a las 20*51.; 
• Salida de Cabezón a las 7*20, pari 
llegar a Santander a laa 916.: 
Jueves y domingos, salida de SaM< 
tander a las 11*50, para llegar a Ca* 
bfizója a las 13*57. 





I por mayor. 
Ventas al detall en el Dep 
OfiQÍlia: CasíeJar, 0. Teléfono 
Depósifo: ítfaSiaño. Teléfono 205. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
billar, mesas de tresillo I Rincón tan conocidas y usadas. por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino j . 
Compañía, en la do Villafranca y Gal1 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
para salas, gabirudos y comedores, 
l'.en bronce; modelos precíosisimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
VELASCO. NUM. 17,--
.̂oda clase de muebles usados, CASA 
MARTÍNEZ; paga:más que nadie. 
ÍUAN DE HERRERA, 2.—Teléía SW 
^v\\avv\a'Vvvv\\'VvvwiAA\̂ wvuVvvvvvvvvv-vvvv' 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD-
MINISTRATIVA, GONSULTAS ¡SO-
BRE ANUNCIOS Y SIISCFJPCIO-
NES. ETC. , DIRIJANSE Afc ABMI-
E N T E R C E R A P L A N A : 
INFORMACIÓN D E L A S C O R T E S 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
El señor Cambó hace unas 
portantes declaraciones. 
im-
mas que. aparecen en las actas y que 
ponen de maia iñes to l a fálsiñcációri 
Dice.el señor Dato." rai^mfenlos no es el Poder apetecibl! 
MADRID' , , 17.—AJ m e d i o d í a recibió para nadie, porque, son tales los pro' 
i'l jefe del Gobierno l a v is i ta de los blemas que hay que resolver, que no realizada. 
J 'friudisias '"n su despacho. | h a b r á nadie tan tticblisciénte que de- Una enmienda al Mensaje. 
Comenzó diciendo que h a b í a estado see tener que afrontarlos• por vanos1 Los s e ñ o r e s R o d r i g á ñ e z . m a r q u é s di 
por l a m a ñ a n a , despachando con el e s t í m u l o s o por locas ambiciones. Cortina v Cliapaj)rk'ta, en rc|.res<-ní,a 
Roy, })oniendo a su . firma dos decre-1 Es innegable qae - E s p a ñ a l ia dado c ión de las tres ramas del pa r t ido t i -
tos .de Mar ina . | en seis meses u n terr ible salto a t r á s , beral, Iban presentado u n a et i iMendá 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a se c e l e b r a r á Estamos fuerad el concierto de las na a,l Mensaje de l a Corona, pMendt 
Consejo de nuinistros en el domic i l i o ' ciones, y ajenos a las preocupaciones que el Senado declare que la s i tuació i 
d e l . m a i - q u é s de Lema, quien aun si- que en toda Europa dominan. . i ndus t r i a l , económ/ica. v financiera de 
guo enfermo e imposibi l i tado de aban. Yo, que he viajado recientemente l a n a c i ó n v de l a Hacienda públ ios 
donar su domici l io . por Ing la te r ra , F ranc ia y A l o m a n i a J exigen resoluciones inmediatas y ra-
La r e u n i ó n c o m e n z a r á a las seis y "he visto que los hombres de estos p a í - ' dicales. 
media de la. tarde.- • ses Ihablan de idént ico modo, piensan! Se di( , i  ¡  ice t a m b i é n que el déficit de lo: 
Rpspecto a l namastro do (ii-acia y sobre losmisai ios t e ínas , y unidos por presupuestos alcanza, p m p o r ó i o n é s 
Justicia, d i jo el s e ñ o r Dato que, re- l a misma profunda p r e o c u p a c i ó n , has 
puesto y a de su enfriamiento, a c u d i r á ta emplean aná logas ! palabras, 
esta- tórde a su despacho oficial del I Sólo a l l legar a E s p a ñ a parece que 
Minis te r io . llega uno a l a Luna , s e g ú n estamos 
Volvió a ins is t i r u n a vez m á s don 
Eduardo en que el martes de la so-
mana próxkn |a q u e d a r á constituido el 
Congreso1, pues los d i c t á m e n e s de ac-
tas que quedan por discutir , no ofre-
cen dil i í-ul tades. 
Hablando de la labor parlamenta-
r i a , d i jo el presidente que el martes 
c o m e n z a r á en el Senado l a d i scus ión 
del Mensaje de l a Corona. 
Cuando termine de discutirse en l a 
de lejos de tales temas de estudio y 
do d i scus ión . 
Volviendo a l asunto de nuestra con 
ver sac ión , no es posible desconocer; 
que tenemos a l a vista, m á s bien esta-i 
mos y a tocando, una terr ible crisis | 
económica , u n a g r a v í s i m a crisis de 
m u y graves, debido a la deficiente po-
l í t ica del Gobierno. 
Por otra pai"te, l a deprec iac ión de le 
alcanza l ími te s caída vez ma- |puede determmar si un hombre cualquie-
le han anunciado ruegos y preguntas 
de i n t e r é s , . pa r a m a ñ a n a . 
No debiera extrañar. 
Los comentarios en los pasillos del 
Congreso se - l i an referido rasi exclu-
sivamente a l a v o t a c i ó n de actas. 
De todas las actitudes, la más . co-
mentada ha sido l a del s e ñ o r Maura', 
quien por no t r a i n o n a r a su concien-
cia, ha votado en contra de alKono? 
d i c t á m e n e s del T r i b u n a l Supremo. . 
VVWVVWVVVVVVVVVVVVWVWWVIAAWVVVX̂ ^ 
COSAS DE LOS Y A N K I S 
Para conocer a los ver-
daderos padres. 
SAN FRANCISCO, 17.-E1 doctor A i ; 
bert Abrams, profesor de la Universidad 
de Francfort, a quien ya se debe el des-
cubrimiento de la ley de reacción de los 
electros que lleva su nombre y de que se 
sirven los pa tó logos y criminalistas fran-
ceses y alemanes, acaba de hacer un nue-
vo y sensacional descubrimiento. 
El profesor afirma que, gracias a un 
instrumento que l lama <Oscillopsore>, 
moneaa alcanza 
yores, s in que el Gobierno l ü e i e r a na-
da por resolverla, antorizando, por e) 
contrar io , infracciones en la circula-
c ión fi/duc¡iariai e inl'ringyenldo leyeis 
votadas por las Cortes. 
Finalmente , se alude a l a grave si-
tuaición creada por el Gobierno a l a r i 
transportes, t an aguda, que por el la jqueza nacional por el uso poco pru-
se pudren las cosechas en los campos,. dente de las facultados referentes a 
y no es tá lejano el d í a en que los tro- materias arancelarias, 
nes c i rculen apenas; una pavorosa, Esta enmienda l a a p o y a r á el mar-
A l t a C a m á r a , c o m e n z a r á a'hacerse lo i crisis indus t r i a l , cuyos efectos ya se q u é s de Cortina, s in perjuicio de que 
imarno en el Congreso. 
En el intermedio, el Golm-rno lleva-
r á a annbas C á m a r a s varios proyectos 
para, su d i s c u s i ó n inmediata. 
EÍn él Congreso c o m e n z a r á en bre-
ve l a discusiión de las tarifas l'orrovia-
ria.s. 
Este proyecto—dijo el s eño r D a t o -
a b a r c a r á todo su conjunto', y nada, 
m á s puedo decir a ustedes sobro esta 
c u e s t i ó n , sino que ayer, de spués de la 
se s ión del Congreso, me r e u n í con 
los ministros , que v a conocen el pro-
yecto, caminando impresiones. 
Acosado el s e ñ o r Dalo por las pre-
guntas do los periodistas, dijo que el 
proyecto puede l lamarse m á s bien do 
transportes que do tarifas ferrovia-
rias. 
No tjone c a r á c t e r polí t ico y por eso 
espi ra, el presidente que todos coope-
r a r á n para, sacarlo adelante. 
E í -Gob ie rnn—mani f e s tó el presiden-
te, i pon i.en.do l in a su conver sac ión 
con los periodistas—va a la d isens ión 
del p rovec ió con gran a m p l i t u d Nde 
cr i t e r io y dispuesto a aceptar aqm lias 
miodiflcaciones que t iendan a mejo-
ra r lo . 
Lo que dice Cambó. 
«El Debato» publ ica la siguiente i n -
f o r m a c i ó n : 
Knlre los m i l rumores que en el 
Jnnndo polít ico nacen sin que nadie 
\y.,"circulan sin que 
sienten porque l a i n v a s i ó n del merca- intervengan los d e m á s firmantes, 
do e s p a ñ o l por las metalurgias a lema, Para l a a p r o b a c i ó n se p e d i r á vota-
r ía y, belga, o b s i g a r á a los Altos Hor- c¡(>n nomina l , 
nos a cesar eñ Su trabajo, y una bou- L a Comisión del Mensaje, 
d í s i m a crisis financiera... j L a Comis ión del Mensaje de l a Co-
Si somos capaces do afrontar estos r o ñ a se ha reunido en el Senado para 
problemas con l a buena, vo lun tad de conocer el borrador de la con tes tac ión 
•TIK; antes hab lé , h a b r á remedio posi- al MensajQ. 
ble; s i no, d e s a p a r e c e r e m o á . 
ra es verdaderamente el padre de hijos 
dudosos. 
El doctor Abrams ha realizado ya un'» 
experiencia por medio de «Oscillopsore>. 
Se trataba de un individuo que rechaza 
ba la paternidad de un niño. E l operador 
del instrumento descubierto por Abrams 
no ha tenido que realizar un gran traba-
jo para demostrar esta paternidad por 
las vibraciones electrolitas de una gota 
de sangre tomada al n i ñ o y de otra del 
supuesto padre. Se encont ró , en efecto, 
que las dos gotas de sangre eran de la 
misma naturaleza, y quedó demostrado 
que era el verdadero padre del n iño . 
Dudo que liayá, un hombre valiente 
eapaz de aceptar el Poder. Sólo, t a l 
vez, M a u r a -. E l momento es el que él 
desc r ib í a en su ú l t i m a nota; pero su 
dec is ión de gobernar no e s t á clara-
mente expi-esada en ella. 
Irritante desigualdad. 
Las conversaciones po l í t i cas no se 
croa que g i r a n alrededor de los plei-
tos de actas. Versan acerca otras cues 
tiones que interesan í n t i m a m e n t e a 
productores y consumidores, h a c i é n -
F u é aprobado el dictamen que, una 
vez puesto en l i m p i o , se d a r á a cono-
cer a l a C á m a r a inmediatamente. 
Se cree que el Gobierno a p l a z a r á la 
d i s c u s i ó n de este asunto. 
E n Hacienda. 
H o y h a vis i tado a l min is t ro de Ha-
cienda u n a Comis ión de Asturias, 
a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r F e r n á n d e z 
Pr ida . 
T a m b i é n le v i s i tó una numerosa 
C o m i s i ó n de vi t iv in icul tores , a quie-
nes a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r Gasset. 
Por ú l t i m o , estuvo t a m b i é n confe-dose en a q u é l l a s resaltar el cr i ter io de 
i r r ibu i te desigualdad que aplica, el r e n c ¡ a n d o C(>¿ 
Gobnemo, agravado por la incur i a de lllin¡sll.0 de la GaLerril> para t r a t a r d i 
el s e ñ o r Arguelles el 
agravacio por la incur i a " 
autoridades, unas eloctivas v ot i 
nombramiento suyo. 
Ese cr i te r io de desigualdad guarda 
re lac ión con los interesas a s n e ó l a s , 
representados en l a ocas ión presente 
por cerealistas y remolacberos. y 
aquellos intereses que es t án represen-
tados por los grandes «stocks» de te-
] I p a r a ' 1 estos ú l t i m o s , l a protección"?116 é} f P « ? P ? # e s e ra*>hrer.la cues-
sopa de donde 
sepa cómo, s u r g i ó misteriosamente en tes, s in repara r en Tas consecuencias a ^ ^ ^ - ^ w w * 1X1 s14"1 »l 
que ello tiene para el consumo nació- C o m p a ñ í a s asegurador; 
i estas busquei 
var ios extremos relacionados con el 
presupuesto de su Departamento. 
Declaraciones desmentidas. 
E l min i s t ro del Trabajo ba manifes-
tado que no son ciertas las declara-
ciones que le a t r ibuyen algunos pe-
riódicetá de Sevilla. 
E n l a capi ta l andaluza no af i rmó 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Industriales multados. 
El gobernador c iv i l , señor Richi, man¡. 
festó anoche a los reporteros locales i 
el l i t ig io de los carpinteros continuaba 
igual y que segu ían las gestiones paj.a 
buscar una solución al conflicto. 
Después les dió una re lac ión de los ¡h. 
dustriales que h a b í a n sido multados ea 
50 y 100 pesetas, por los inspectores ^ 
abastecimientos, por no haber colocada 
los cár te les anunciando los precios doloj 
ar t ículos de primera necesidad. 
Son los siguientes: 
Cesáreo Ortíz, J e r ó n i m o García, Ama-
lio Llama, Manuel La r r au r í , Híginio Ve. 
la, Dámaso A. Díaz, Agust ín Ruíz, Serafín 
Her re r í a y F e r m í n Gutiérrez. 
E n toda la correspondencia dirigí, 
dada a E L P U E B L O CANTABRO 8jr. 
vanse hacer constar: APARTADO, 62, 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvawvvvvvvvvvawv^ 
¡PARECE I N C R E I B L E ! 
Un doctor se ópera a sí 
mismo una apendicitis. 
E l Rector Kohne, cirujano jefe del hos-
p i ta l de Pensilvania, se ha operado él 
mismo de una apendicitis crónica, suje-
tándole una enfermera la cabeza para 
que pudiera ver lo que hacía. 
E l doctor Kohne hizo las incisiones, li-
gó las arterias y extrajo el apéndice, po-
niendo luego, con toda calma y tranqui-
l idad, las cosas en su p r imi t ivo estado. 
El paciente confía en que se restable-
cerá en seguida. 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
USTED ¿CÓMO SE GANA 
LA VIDA? 
E l f o t ó g r a f o a m b u l a n t e . 
E n pocos oficios h a b r á que trabajar mente ¡agramilada joven', desee «pb¿» 
tanto como en este de fológra.ío am- s a r » para r e m i t i r a casa su retrato-^ 
bul í in te pa ra ma l ganarse la vida, vean en su pueblo lo que ha crecido 
No queremos t lcc i r que el cuerpo del o lo que l i a engordado. A veces ocü-
fotógrafo esté sin cesar segundo t í a - rre t a m b i é n que un picaro niilitar 
b a j a p d ó , sino que decimos que no se j conquista a u n a doncella y los dos 
puede ohandonar un punto la cania- ¡un tos se colocan ante la «niáquin^ 
ra , desde que nace el d í a basta que él pa ra darse pos t ín en el cuartel an-
el sol se pone. Es, pues, un oficio muy te los camaradas, y ella para conser-
esclavo y a d e m á s m u y poco reproduc-
t ivo. 
U n a c á m a r a instanl; i i iea. que ten-
ga dentro el cuarto uhscuro para re-
est<!« d í a s el de que entre los regiona-
liatas y el Gobierno se luihía estable-
CHIU una . corriente de a p r o x i m a c i ó n , 
que, s e g ú n se decía, tenía por objeto 
la, i nco rporac ión al (labinete de aque-
llos elcniient.os: del s e ñ o r Cambó , m á s 
concreta,m)9ii,te. 
"Ed nudo de' todo-estaba, s e g ú n los 
comentaristas, en el acta de Torroel la 
de M o n t g r í . 
Con el p ropós i t o de~ esclarecer este 
p in i to , visi tamos aver al s e ñ o r Cam-
bó. 
—No .hay nada de eso—nos dijo el 
JelV reiíiona.lista—; nosiotros no tene-
iims con el Gobierno ninguna clase de no cejar en el e m p e ñ o , hasta verlo 
is , pa ra que 
j coucto Í»U.Í>4U.CH. xa. manera de resarcir-
Uno de los diputados presentes l ie- '86 def la9 P é / d i d a s que les cause el 
gó ai- decir que le constaba que esta- ? - . í 2 ^ 0 ; 
•ba r e c u r r i é n d o s e para, mantener el 
preoio die las pieles e l a b o n u í a s a l a 
innt i l i zac ión de pieles s i n traba ¡ar. 
E l debate anunciado sobre t r igos y 
remolactia se p l a n t e a r á , cualquiera 
que sea el acuerdo que el Gobierno 
adopte en su primera r e u n i ó n , ptorq&e 
es p r o p ó s i t o de los interesados en es-
tas cuestiones que conozca, el púb l i co 
extremos que ñ a n de interesal le. como 
L a s i tuación del Gobierno. 
E l s e ñ o r Lerroux. ña. m a n ¡ í c s l a d o 
e s t á tarde que aunque otra, cosa se 
quiera hacer'.ver el horizonle polít ico 
c o n t i n ú a m u y nublado y l a s i t u a c i ó n 
del Gobierno es c r í t i ca . 
De no ñ a b e r surgido el debate acer-
ca de l a s i t u a c i ó n de Barcelona de 
IIIÍKIO t an e x t e m p o r á n e o , y a h a b r í a 
c a í d o el Gobien-no, con g r a n contento 
es p ropós i to decidido de les mismos del s e ñ o r Dato, que busca u n a j)ostu-
compromiso n i pacto, n i 'hay negocia-
c i ó n ' a l g u n a en el sentido que se su-
pone. 
Ya en c o n v e r s a c i ó n con el s eño r 
' C a m b ó , procuramos conocer su opi-
n ión acecca d,e l a s i tuac ión actual de 
l á po l í t i ca española. , y , accediendo a. 
nuestro requerimiento, nos di jo: 
—Que este Gobierno e.s débi l e infe-
r i o r a las cirenustancias, es cosa t an 
evidente que no necesita prueba, y 
n.o calMí duela de que, una vez consti-
tu ido e.l Congreso, la. (Ülicnitad insu-
perable h a b r á de su rg i r y cslaremos 
ante " el problema g r a v í s i m o de buscar 
l a su s t i t uc ión . 
i No hay par t ido capaz-de gobernar 
p o r - s í solo, y os-indispensable acudir 
a-la, f o n n a c i ó n de u n Gobierno hete-
r o g é n e o . 
Si se busca • una c o n c e n t r a c i ó n de 
grupo-s, iremos por m a l camiim. por-
que toda obra que en los grupos polí-
ticos'se- base lleva en. sí el g é r i n e n de 
su proipia des t rucc ión . 
No hay para. E s p a ñ a otra solución 
ni, otro remedio que un GóBlerriQ de 
Ihonibre::! de buena voluntad. ¿Los hay? 
realizado, de que las cuentas relat i -
vas a l a a d q u i s i c i ó n de t r í go en la 
Argentina, vayan a l a C á m a r a . 
T a m b i é n se b a comentado el poco 
acierto de acruellos que (han pedido 
fuese nonninaJ la vo tac ión del acta dé 
Arzúa . 
De l i aber ín aprobado en vofación 
ordinar ia no hiabría «lado el caso 
de que aparezcan votando en contra, 
del dic.tani.en dfceisiele diputados, 
r a airosa pa ra ca.er, 
L a Cierva y la cuestión electoral. 
I Aunque se iban aprobado sin deba-
te las actas de Murc ia , se dice que el 
s; ño r L a Cierva p l a n t e a r á m a ñ a n a 
u n debate para l i q u i d a r con el Gobier 
no la cues t ión electoral. 
Los preyectos del Gobierno. 
E l presidente del Consejo ha mani -
festado a los periodistas que ol Gobier 
no tiene entre manos muchos proyec-
tos, que p r e s e n t a r á a las C á m a r a s tan 
aunque entre és tos figure el s eño r A l - pronto como es t én constituidas. 
lm. , Estos proyectos so d iv id i r án en tres 
Así 'ha t ra tado el Parlamento al se- grupos: u ñ ó de leyes sociales, entre 
ñ o r Vázquez de MellaL • i l ^ cuales se t o c a r á l a cues t ión pro-
Curioso prenedimienío. • eesal, en re lac ión con el sindicalismo: 
E l diputado don Juan de U r n u í a l ia otro de leyes e c o n ó m i c a s y otro de 
poMirado en un folleto la cenia l i te- transportes, 
r a l d i toda la dovmnen tac ión íiüe Una idea de Lerroux. 
presen tó al Tr -buna l de actas del Su- E l s e ñ o r Ler roux . hablando con los 
bremo, en defensa de su 'derecho a neriodista.-3 v.n los p a s ü l o s dc-l Con-
m m-oclaniado dinutado por el d i d r i greso, m a n i f e s t ó que se ha. domostra-
to de la Is la de Hier ro . do'ihiasta l a saciedad l a i lega l idad de 
Por su real fuerza probatoria, des-
táGa,a?, entre los documento;-, mi ac-
t>. no ta r ia l referente a, l a sección de 
Méniocái, en la cual lo.s s e ñ o r e s que 
la e lecc 'ón de 
E l s e ñ o r V i 
ca y le oyó, ( 
pies se ha d.< 
ToHosa. 
lanueva., que estaba cer 
i jo aue en oí ros ocasío-
inostrado l a ilegalidad 
de otras actas y sm emibarr an constituyeron l a mhsa en la men.cio-
PíMh-emos salvarnos. ;,No los hay? Nos nada, sección, declaran que no son -u - votado, a lo que Ler roux replico: 
hemos perdido. S e ñ a l a r cómo y cuan- y as n i reconocen como a u t é n t i c a s las -Entonces lo mas conveniente sena 
t c n c i á por parte de Dato a dejar el T a m b i é n dan claro testimonio def r i a . 
pO(i0r9 derecho que asiste a l S3ñor U r q n í a " Ruegos y preguntas. 
—No lo creo, si es que tiene concien- las reproducciones f u t o g r á r i c a s - i n - ' E l presidente del Gongreso na r - n -





-•in cu i 
m.airPl. 
var aquel inefable tesoro, donde es-
t á él, como prueba inextinguili lé de 
amor. 
E l fo tógrafo ambulante o no quiere 
a su arte o e s t á t a n desengañado de 
l a v ida que aqué l no le iñiporta nn 
bledo. Le es lo mismo que los modc-
los se le coloquen en una o en otra 
siein.j)re que se pongan .en el 
signado de antemano, adonde 
foco, y no se muevan al des-
I objetivo, l.o d e m á s lo tóne 
ado.' Melé las manos en la cá-
hace unas manipulaciones 
mientras m i r a hacia adentro por,un 
sitio que él solo conoce, pone buena 
p mala cara, s egún l a impres ión agr» 
dable o desagradable que le caúse la 
fotograf ía y entrega l a prueba clw 
rreando agua, con el encargo expr| 
so que no l a cojan por la 'cara, pP| 
que a l irse l a gelatina, se niarcüá ei 
parecido...-
En las ferias, el fotógrafo ainhulf* 
te instala su barraca, con llamativos 
colores, en el luga r donde ha de ae| 
-•nte. v. según nos rclicrc"' 
o.oios " ópi inos. que destru-
ios viajes v las casáis ,n m lueig 
que comer 
u n o - . En t r e ' l o s estoma^ 





—No hacemos r 
confiesa 
de la fa l i y i l i uvujuM ""'aa 
todo el dinero como por dn ceda^J 
tr igo. Se gana mucho, para I " 1" 
que cuesta la indust r ia , pero no 
ta para, v iv i r . . . P m d o usted (lccir-l¿ 
nos ga.naniios la vida con mil tn1 ' 
jos e incertidu.iubres, mirando J W J 
nuamente al ciclo, que. con un c1^' 
r r ó n nos disuelve la clientela > ^ 
iniipasiibiiil'ita el trabajo y con unJJJj 
en que, 
velar y fijar, vale doscientas pesetas. 
Con. ella ha de ganarse la vida su ex-
plotador, a ñ a d i e n d o para el oficio los 
correspondientes papeles éénsibles y 
las le. e.1- ii'ias c-ai tu linas para los re 
tratos. Con ella ha de recoirer pue-
blos y ciudades, porque su,, arte nece-
sita renovar continuamenU; él públ i -
co, las m á s de las veces públ ico de 
ocas ión , que se coloca ante el objeti-
vo para divertirse un rato. 
Pero b a y otras en qué el fológrafo 
amboiante es reveré i ! c i adó > adinira* 
do y hasta esperado, y esto ocune 
en los paseos dé láS grand'-.s eluda»-
Idles, donde los d í a s e s p l é n d i d o s con-
gi.-gan a n i ñ e r a s , chiquillos y solda-
dos. E n t an solemnes momeiitos siem-
pre ocurre que uha «gilda» quiere sor 
prender a su señor i t a con, un. nueVo, 
retrat , . del n i ñ o o de la n iña , senta- c l ^ d o se .antG . ' i1 ' , ^ ' " ¿ n ^ 
do cerca dé u n a cascada, o en un han nos distrae sien.pK O 
^ W.O+J^ n ^n. .0 in Kionrin h¡«rho-ÍIP I gracias o con sus risas. 
E. CU.EV^ 
de sol nos asegura eü pan 
día . T a m b i é n jmede decir , 
niiiostira clase hay sujeins que se " 
hecho ricos y que y a tienen ^ 
m á q u i n a s «Goerz» para. r e t r a J * ^ 
las playas de moda, por los I""1 |V. 
mientos que el oficio recomienda;. ^ 
r o nosotros, los pobres parias 3uJj¡0g 
hemios tenido m á s ga le r í a ni 
que. los que llevamos a cuestas; 
mos muchas fatigas y "inchos 
res, amenguados algunos i11"1 ^ 
cuando se pune ante hr cámara 
co r ú s t i c o o sobre la blanda hierba ,io I gracias 
mente agraciada joven, desee 
